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D E B A T Í 
Precios de suscripción 
M A D R I D . . . . 
P J V D V I S C I A S . 
2,00 pesetas al me* 
9,00 ptaa. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XV.-Nüm. MéS Viernes 9 de octubre de 1925 
CINCO EDICIONES DIARIAS 
Apartado 466. —Red. y Admón.. COLEGIATA, 7. Teléfonos 365 M . y 39S M . 
M i s e r i a y c r imina l idad 
El problema de la tierra y la 
colonización interior 
\ o está resuello, aunque estén coate 
nidas sus manifestaciGnes turbulentas, el 
dehcado problema que, en lo económico 
y Soc ia l principalmente, P 1 ^ 1 ^ 1 * " ¡ f . t 
cuada distribución de la prop.edad de la 
tierra, aue en vanas regiones española* 
coastituve una formidable remora para el 
p r a r o o moral y material, una causa 
c-erenne de empobrecimiento y miseria y 
un constante peligro para la paz pública 
En la recientísima Memoria elevada al 
Gobierno de su majestad por el señor 
fiscal del Tribunal Supremo encuentro in-
dicaciones corroboradoras de la influencia 
de esa inadecuada distribución de la pro-
piedad de la tierra hasta en la misma 
criminalidad. 
Varios fiscales, según Ibs informes que 
en extracto recoge el fiscal del Supremo, 
ponen el dedo en la llaga al señalar la§ 
causas de los frecuentes delitos contra la 
oropiedad registrados en el territorio de 
sus respectivas Audiencias. 
Entre las causas efectivas de ellos se-
ñala el fiscal de Málaga <>la división de 
la propiedad, que, concentrando esta últi-
ma en muy pocas personas, somete al 
resto de los habitantes a vivir exclusiva-
mente del jornal del bracero... «siendo la 
miseria, menos pacífica y rcsijjnada, dice 
el fiscal de Sevilla, gran motivo de la i ri-
minalidad... "Cerca de la mitad de los su-
nwrios incoados en el año, hace notar el 
fiscal de Cádiz, que ascienden a 2.80^. k) 
íurron por delitos de robo y hurlo, lo 
cual demuestra la frecuencia de talos 
hechos punibles y el crccimienlo de los 
mismas, debido a la necesidad apremian-
Proyecto de emprés t i t o 
provincial en Barcelona 
o 
Doce millones para asegurar el firme 
de las carreteras de la provincia 
E l A>untamiento aplaza el pago del 
contingente provincial 
1: Mtcti-u.v-*. S—Es muy probable que 
en la sesión que el próximo d í a 20 ce-
M m r á la ü i p u u u i ó n provincial el dipu-
tado Sfüor torras presente su proyecto de 
emisión de un emprést i to de 12 millones de 
pesetas para el alquitranado del firme de 
las carreteras de la provincia. 
Según parece, esta proyecto cuenta ya con 
la conformidad de todos Jos diputados. 
El señor Roberl ha manifestado que la 
Mancomunidad yastaba en este servicio 
í,' mlHonefl <i<- pesetas, y que con los 12 
cuyo emprésti to se proyecta ahora se po-
dr ían alquitranar todas las carreteras. Di-
d ia operación está uutori/.aila por el Esta-
ílu. va que se refiere a una obra determi-
nada. 
E l pago del contingente prov inc ia l 
BARCELONA. 8.—El presidente de la Co-
misión liquidadora de la MancóTnunidad, 
señor Mila y Camps, lia manifestado que 
dicho organismo puede operar hasta me-
dio año el cobro del coniingente provin-
cial, que le adeuda el Ayuntamiento de 
Barcelona, si bien espera que antes de di-
cho plazo la Coiporacion nmnicipal habrá 
ya inchiído dicho crédito en algún presu-
puesto i-Mraordinaiio. 
KMas manifestaciones han sido motiva-
da-i pipi la iKi isa.n del alcalde de aplazar 
el payro del pOntingente provincial para 
atender con ese dinero a otras obligacio-
nes \ K \ \ < urgentes. 
* * * 
BAHCEI.ONA. 8.--El gobernador c iv i l , ge-
neral Miláns del Bosch, dijo esta m a ñ a n a 
% UM periodistas que el día 26, sí le dan 
permiso, irá a Madrid, y que antes facili-
te de medios de subsistencias por c a u s a ' t a r á una nota, en la que hará público el 
de in falta de OCUBaciÓn v la carcsUa do motivo de su visitó. 
la vida.» 
El fiscal de Cáceres hace constar que 
siguen siendo frecuentes los delitos con-
tra la propiedad. Knumcra entre sus fac-
tores esencial^ la falta de trabajo, y con-
fía en que con «la ¡nlensificafcíón en el cul-
tivo de las t ierras», entre otras medidas, 
ira disminuyendo la criminalidad. El fis-
cal de Badajoz, que registra en el año 
a que se contrae su Memoria 1.100 su-
marios por delitos contra la propiedad, 
afirma qtíe, Jvntaiñeote con la condición C í T p p p A V I ' T P M I X A T I A 
de fronteri/... de la provincia de su {aria* C i x / A V 1 1 CiN I / A L i / A 
dicción, es «icausa permanente de esta 
Otra derrota de los drusos 
I'.KVHOLTH. f.—l.a columna móvil que 
opera en el Yebaí Drusse ha librado com-
bate con los rebeldes entro Asmcah y Res-
sas. 
Los drusos, derrotados, se batieron en re-
tirada, con pérdidas muy importantes. 
Sultán Altrache y sus tenientes han re-
SlU Ito continuar la lucha. 
Discurso _de Baldwin en el 
Congreso unionista 
Emplearemos todo el poder de la ley 
para reprimirla propaganda subversiva> 
En el prSximo presupuesto »e 
grandes economías 
harán 
delincuencia la desigualdad en la propie-
dad de la tierra, dividida entro muy [to-
cas manos, existiendo numerosos brace-
ros que per iódicamente carecen de tra-
bajo'.. 
Los testimonios no pueden ser m á s au-
lorizados. Como tenía que ser, coinciden 
(SERVICIO F-STrciu DE EL DEBATE) 
BOMA, 8.—En el Consejo de ministros, 
el do Hacienda ha expuesto la si tuación. 
En los meses de ju l io y agosto ha habido 
un superávi t do 146 millones de liras, me-
jorando la roeaiidación en 286 millones de 
peseta?. Falta aún la estadística do sep-
i tiembro. pero se calcula que confirma es-
n.n fel de los que en esa o rgan izac ión de, tos buehog re8UtUdQ8.- í )omno, 
la propiedad descubrieron una causa de. , . , 
menor producción de la tierra, de la I ]V\aS de 28.000 kilos de bonito 
depauperación de la raza y del atraso de 
loa pueblos. Ksfos sufren por ello el azo-
<ln la incultura, do la pobreza fisiológi-
ca, de la miseria económica y. como se 
ve. t ambién el azoto de la cr iminnlidad. 
en un solo día 
VI(;0, 7.—Los pescadores se muestran 
• lu ochidos de júbilo por las buenas cala-
, das que vienen haciendo de bonito todos 
Bien merece ser escuchado el grito de | estos (lias pues sólo en el (le nvor trajt.. 
ron los barcos que se dedican a esta pes-
ca 28.206 kilos de bonito, que se vendie-
ron entre 1.10 y 1,70 pesetas el ki lo. 
alaftná que dan los señores fiscales para 
que se ponpa remedio a un mal, del que 
no son súlo v íc t imas los que en los su-
marios aparecen como perjudicados, sino 
los mismos culpables contra quienes se 
dirigen los procedimientos criminales. 
Nd se rá preciso para ello que se lasti-
me, y monos que so atropello el derecho 
de los dueños do esas grandes propieda-
des, no sio;;iprc racionalmente cultiva-
das. Ni aun siquiera que se haga uso 
de la ley de expropiación forzosa por cau-
sa de1 utilidad social, que prestigiosos 
hombres de ideas conservadoras es tán 
echando de monos en España . 
Bastar ía , o al menos r emed ia r í a consi-
derablemente el mal, con que se ampliase 
la obra encomendada a la Junta de Coló-' 
I niTiación Interior, atenida exclusiva o ca-
si exclusivamente a colonizar terrenos 
comunales, de los que ni todos los pue-
blos disponen ni conviene que dispongan, 
ya que también la propiedad colectiva tie-
ne una función social, que rea l i za r í a me-
jor depurándo la de ciertas corruptelas. 
Limitada a eso. la ac tuación de la Jun-
ta Central de Colonización se rá poco m á s 
de una gola de agua en el Océano . Se-
gu i rán cientos y cientos de pueblos en 
la s i tuación t r i s t í s ima y peligrosa de 
nquel pueblo ex t r emeño de U.(XX) habi-
tantes, que hace poco hube de visitar, 
que. teniendo un feraz t é rmino municipal 
de 74.000 hec tá reas , curnta, según su cen-
»o obrero municipal, con 1.136 jefes de 
fnmilia. jornaleros del campo totalmente 
insolventes. No tienen un palmo de tie-
r r a propia que regar con su sudor y ha-
cer productiva con su trabajo, mientras 
de los n.<?n.878,91 pesetas a que, según 
el Castastro, asciende el liquido imponi-
ble de la riqueza rús t i ca del t é rmino , es-
tán « 2 . 6 8 6 pesetas en poder de 50 fo-
rasteros, perteneciendo a otros 26 vecinos 
hacendados, que rebasan aquel l ímite de 
renta, la t ambién respetable cifra de 
916.604 pesetas. 
De nada se rv i rá que ese pueblo, como 
otros varios, quiera colonizar algunas do 
las 365 dehesas que dicen hay en su tér-
mino, y que la Junta Central es té propi-
cia a realizar en él obra racionalmente 
colonizadora, para arrancar a la mi ln l 
siquiera de aquellas m i l y pico de fami-
lias de las g-rras de la miseria. 
El problema es sencillamente de millo-
nes para comprar por su justo precio las 
tierras en que después so h a b r á n de 
construir colonias agr ícolas . Es m á s , el 
problema no es ni siquiera un problema 
gasto, sino sencillamente do anticipo. 
en una palabra, ya que los 
mente el Estado, ya que suficionlos ele-
mentos técnicos tiene en aquella .Inula. 
Seguramente que al Estado le bas ta r í a 
dar su aval para que los pueblos, tipie 
todavía han do hncer mucho para reha-
bi l i tar su fama de honrados deudores y ^ c H 
buenos pagadores, Ó las cooperativas or - i Nfainna minoría , por bien organizada"q^ue 
ganizadas por la misma Junta encentra- esté, podrá tiranizarnos. En cuanto a nos-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L E A F I E L D . 8—El Con^re.o del partido 
conservador ha empezado sus trabajos en 
Brighton. No han faltado los ataques—al-
tanos muy d u r o s - a l Gobierno, y cuando 
Baldwin se levantó a hablar había en la 
?:ila cierta a tmósfera de batalla. 
La primera parte del discurro ha estado 
dedicada a la pol í t ica exterior. Empezó 
hablando de la seguridad. «Hemos tra-
bajado—dijo—y seguimos trabajando acti-
vamente en favor de la pacificación de 
Europa; es nuestro mayor in terés , y nues-
tros esfuerzos tienen éxi to hasta ahora. 
Mientras no sea resuelta la cues t ión de la 
seguridad no habrá esperanzas de llegar al 
desa rmo 
La cuestión de Mossul 
«Ha habido mucha falta de comprensión 
en la cuest ión de Mossul. No queremos 
otra cosa que cumplir los Tratados. La 
opinión b r i t án i ca y nuestra s i tuación han 
sido claramente expuestas por el ministro 
de Colonias; excepto una pequeña recti-
ficación de frontera, no pedimos n ingún 
terri torio que no esté hoy bajo nuestra 
soberanía. Por lo que se refiere a la acción 
del ministro Amcry. be de decir, que el 
Ciobierno la aprueba plenamente. Os pido 
que esperéis pacientemente la decisión 
del Tribunal de La Haya, y no pienso que 
haya razón alguna para temer que Turqu ía 
no cumpl i rá las obligaciones de honor que 
ha contraído.» 
Reformas interiorse 
Pasando luego a la polí t ica interior, dijo 
que el programa del Gobierno se iba cum-
plicndo plenamente, real izándose la polí-
tica prometida en las elecciones. El Co-
mité de la a l imentac ión trabajaba satis-
factoriamentes, y «ahora correspondía al 
público apoyar la obra del Gobicrnoí1. 
Asimismo se preparaba la reforma de la 
Cámara de los Lores, y dentro de poco el 
Gobiorno esperaba que podr ían presentar-
se al Parlamento los proyectos de ley con-
cernientes a la agricultura; pero «el Go-
bierno ni con su trabajo ni con su impul-
so puede hacer un milagro». 
Las economías 
«En cuanto a las economías—continuó—, 
conviene hablar con cautela. Es fácil a 
plumas ligeras hablar de este asunto; pero 
la realidad es que la. nación en estos úl t i -
mos cinco años ha reducido sus gastos en 
una tercera parte, y esto es un esfuerzo 
formidable. No quiero decir que sea inne-
cesario continuar, y pienso -que " algunas 
podrán hacerse; pero cuando se habla de 
economías militares es preciso tener en 
cuenta que para el Imperio es una cuestión 
vi ta l estar fuertemente armado. 
El ministro de Hacienda está decidido 
a hacer grandes reducciones para el pró-
ximo ejercicio; pero las verdaderas eco-
nomías sólo podrán conseguirse con sacri-
licios de tpdas las clases sociales de la na-
ción.» 
El comunismo 
Sobre el comunismo dijo: «Se trata de 
un producto extranjero, alimentado por la 
ignorancia y la miseria, y cons t i tu i rá un 
peligro mientras el obrero no sepa dis-
t inguir entre los que luchan por su me-
jora y los que 1c quieren explotar para 
fines polí t icos. Los esfuerzos de los extre-
mistas han fracasado en Amér i ca y en 
Momania. y están fracasando en Fran-
Fracasarán t ambién en nuestro país. 
L a c o l u m n a D o l í a ocupa Z o c o e l S e b t 
Todas las cabilas reciben a nuestras tropas con bandera blanca. 
El avance se hizo sin disparar un tiro, estableciéndose contacto 
con los soldados franceses. El regreso de Primo de Rivera 
Cuest iones m a r r o q u í e s 
L a verdad requiere que hagamos una rec-
t i f i cac ión . Kuestro buen deseo nos hizo hace 
d ía s confundir el Yebel Azaghoi, que e s t á 
a l Noroeste de Tizi -L'z l i y en los o r í g e n e s del 
Guis y del Nekor. con Yebel Azugar, que no 
e n c o n t r á b a m o s por parte a lguna en ninguno 
de lo, planos rei isados. Más afortunados 
hoy, vemos que el Yebel Azugar se eucuen- t-jercin 
La situación 
Si siempre estuvo justificada la expecta-
ción producida por loa viajes a Madrid del 
presidente del Directorio, esia vez es pro 
bable que ni el propio general Primo de 
Rivera pueda conseguir que se disipe el 
ambiente de bienvenida que en las diver-
sas clases sociales se va formando. Para 
sustraerse a él. el general en jefe del 
Ira al Sudoeste de Bab-Karun . Los france-
ses, pues, no h a b í a n avanzado lo que su-
p o n í a m o s a l Sorte de K i f a n ; pero como lo-
dos las noticias confirman que llegaron a l 
paso de T i z i - L z l i . a l monte B r a r e l {él Norté 
de aquel collado), a monte B e r k a n {al Sut 
de dicho paso) y a B a b - K a r u m . quiere de-
cir que la s i t u a c i ó n de las tropas francesas 
debe de ser, al Sorte de K i f a n , la indicada 
en el croquis. Por otra parte, y aunque el 
comunicado oficial e s p a ñ o l nada ha dicho 
ca la fecha de su llegada—mucho meno? 
la hora—, n i siquiera el medio de loco-
moción que ha de emplear. El presidente 
drsca que todas las manifestaciones de 
s impat ía se dediquen íntegramente a la 
columna que ha de traer la representación 
del Ejército de operaciones. 
Sin mengua de ello, estoa día? ha surgí 
do la iniciativa de dejar tarjeta el día 12 
en el Palacio de Buenavista. domicilio del 
alto comisario. El propósito ha cundido 
sen los anticipos necesarios a devolver 
en largos plazos de amor t i zac ión . Así os 
indispensable para la compra rio tierra 
con destino a su colonización, traducida 
en aumento del n ú m e r o de los peqttafioa 
propietarios que puedan decorosamente 
v i v i r del cul l ivo de su propio patrimonio. 
Sin dislraor fondos, necesarios para 
o i r á s atenciones públ icas , con sólo cons-
li tuirso en fiador subsidiario de aquellas 
entidades para la empresa colonizadora, 
da r í a el Estado r áp ido y vigoroso impulso 
a esa obra, que encaja dentro de sus 
funciones osoncialos. Es obra que tiene 
muchas y trascondenlales repercusionesj 
en la pública tranquilidad y prosperidad 
de la nación, y de todas suertes excede j 
de la capacidad, al menos de la capa-
cidad histórica y circunstancial, de las 
entidades públ icas infranacionales. 
Los beneficios de la obra, realizada con 
otros, emplearemos todo el poder que la 
ley nos da para castigar los intentos de 
sublevar a las tropas y los discursos sub-
versivos. Pero la pol í t ica del Gobierno va 
también dir igida a defender la paz indus-
tr ial »—S. B. R. 
A las diez llegan mañana 
tropas de Marruecos 
Madrid debe rendirlas homenaje 
Desde Atocha a Cibeles formarán 
los niños de las Escuelas 
Mul t i t ud de adhesiones 
M n ñ i n n llegan a M a d n d los defensores 
de K u d i a T i b o r ;/ soldados de t o d á s ías 
.-Irmas y Cuerpos que han contribuido 
valerosamente, a rehabi l i tar nuestro nom-
bre en Afrjrr¡. 
C e r c a n a e s t á la bella p á g i n a de h e r o í s -
mo patrintieo que escr ib ieron en nuestra 
H i s t o r i a h s abnegados defensores de K u -
dia Tobar. Cercados por un enemigo fe-
ror, mijij super ior r n n ú m e r o , supieron 
res i s t ir esforzadamente, y vuelven o su 
p a í s r o n la bien ganad* aureola de los 
que lian merecido bien de la P a t r i a 
A'o suponemos que nadie mezcle, al 
pensar en ¡os h é r o e s , la idea de ellos y 
de su c ó n d a e t a , tan noble y tan b r a c a , 
con cualquier otra c o n s i d e r a c i ó n impro-
pia. (Cualquiera q u e sea e l modo de pen-
sar en p o l í t i c a , la o p i n i ó n part i cu lar de 
cada uno sobre l a ' c u c e s t i ó n a fr icana , p i r 
encima de todo se halla un grato deber 
que hay que c u m p l i r p a r a con nuestros 
valerosos hermanos. 
M a ñ a n a llagan. Debe d e m o s t r á r s e l e s 
que su snerifi'-io y su a b n e g a c i ó n ha:i 
sido comprendidos y estimados en s u a l t ó 
volca: A la recompensa que todos hagan 
recibido y a en la s a t i s f a c c i ó n de c u m -
pl ir vn d^ber. nos corresponde a ñ a d i r fci 
que pu>'dn proporc ionar les nuestro prc 
sencia y nuestro aplauso. E s justo que 
los que en nombre de todos y por el ho-
nor d ' todos expudieron su vida s in I H I -
c i í ár rec iban la pruebo de lo grati tud de 
lodos. 
M o ñ o n n llegan. E l pueblo de M a d n J 
debr demostrar, acudiendo o rec ib ir les , 
que su c o r a z ó n ha vibrado a l u n í s o n o con 
el d-i los h é r o e s , ho padecido con s u an-
gustia, y ho experimentado la noble o\'-• 
gr ia de- verles vencer. 
M a ñ a n a debe exter ior izar M a d r i d su so-
tisfaccion por a lbergar a ¡os que vienen 
de defender tan bril lantemente el honor 
de jSspúfía. 
Una proclama del alcalde 
En los lit ios de costumbre será fijada 
en la3 ¡¿rimeraí- horas de hoy la siguiente 
alocución del alcalde 
cMadnleftos. El sábado próximo l iega- ' 
rán a esta capital el batallón del In fant i . 
heroico defensor de Ben-Karnch. y repre-
sentaciones de todas Jas Armas de nues-
tro valiente Ejército de Marviíccos. Llegan 
nuestrob soldados vencedoreD, ofrendando 
la gloria recogida en lucha incesante por^ 
los nobles ideales de la Patria y de - la 
• ivilización. AUá quedan muchos que se-
cado a Syah , a 24 k i l ó m e t r o s a! Norte-No- Este n ú m e r o ha sido visado por la censura ¡ Harón con sangre generosa su amor por 
n i . M i 
' m 
K i l o m e I r o s 
r f r a r r e e / d / ( fiffllfc ¿ ' " W * ¿ * ¿ ¡ j u a / . 
• e f / t á ñ f f / a / . y D i r e c c i ó n i / e f u e r z a / 
franco e / p a ñ o / a A A / r i f e ñ a / . 
E s c a l a 
u ¿u 
Faena/ frat 
/ ¿ I e / f i a ñ a / a / . 
i d franco ¿ 
respecto a ftf o r u p a c i ó n de S y a h . Le Temps ( ya en términos tales, que obtendrá 
en el n ú m e r o de 7 del actual nfirmn lo \ ilante y nut r id ís ima realización. 
que sigue : «Los tropas e s p a ñ o l a s han lle-
roeste de nuestro puesto de Hnssi Median 
y a 25 k i l ó m e t r o s al Este-SNdeste de Sidi-
Ali-ftii-fíebka, sobre el que avanzan nuestras 
tropas.» Y como ayer supimos que en Yebel-
Ben-Hidur se h a b í a n unido las fuerzas e*-
•• • ¡ la g lor ía de nuestra España . 
E! alto comisario habrá embarcado ano- i Todos tejieron los laureles de esas pa-
cho para Alhucemas, donde inspeccionará | ginas brillánte? que en cien combates for-
el territorio de Axdir y conferenciará con | man otro ciclo de la española Historia, 
el general Sanjurjo. Su permanencia en la I Por eso, al llegar a nuestra v i l la los 
p a ñ o l a s y francesas, es de suponer que la 1 h.lhia n0 rebasará las veinticuatro horas. ' soldados heroicos, la Alcaldía invita al vo-
s i t u a c i ó n de unas y otras entre Bab-Kftmn] ,,n ol frcnte dc la zoria onental conti | cindano a adornar sus balcones con col-
y Zoco el re la ta sea la indicada en el .7™-! nüan con inmejorable éxito los moMmien- I gaduras y banderas y a concurrir a la es-
fico. Desde este ultimo punto a Afrau se ^ dr nucstra Caballtiria B] &vance fran. ¡ tación del Mediodía a las diez de la ma-
e.rncvdc la antigua linea e s p a ñ o l a . Viendo soMpnjd(l por aquélla, se interna en ! ñaña , en que lleRarán, para, desfilar po-
el. eroquAs observara el lector que ya ha \ Mt,Ialza v amenaza envolver completamen- i la calle de Alcalá y calle Mayor, al Pá-
I N D I C E - R E S U M E N 
crédito. 
nación. Alcanzar ían al mismo Estado, que, 
a cambio de tan menguado sacrificio, ob-
tendr í a mayores íngreMfl con el incre-
mento de la riqueza, que es efecto de to-
da obra colonizadora y con la mayor fe-
cundidad del trabajo de los obreros cam-
pesinos. A d e m á s se economiza r ían bien 
pronto cantidades do considerac ión en el 
remedio de crisis obreras, hasta en pluses 
de concent rac ión de la Guardia c i v i l , y , si 
hemos de fiar en la autorizada palabra de 
los fiscales dc las Audiencias, hasta en 
ios gastos tic admin i s t r ac ión de justicia 
en lo cr iminal y en los de sostenimiento 
de las cárce les y presidios. 
P l ácemes mereren los dignos fum i 
rios de la r a n e r a judicial , que con tanto 
acierto han seña lado ana dé las pr im ipa-
'. s «onéas de la fActiencte, con la que 
es preciso acabar, do los delitos contra 
la propiedad en varias provincias espa-
ñolas . 
Dios quiera qtte ose a Ida bonazo sea el 
decisivo para que se aborde resueltamon-
le la solución u rgen l í s ima del pavoroso 
• L a rnbta del expreso», por Jorge 
de la Cueva 
I * «ipeaker. . por el padre Bruno 
Ibeas 
I>cl color de mi cristal (El libro 
do los doee meses), por tTirso 
ModiiiR» 
Un gran triunfo de Belmente en 
Madrid (Q «rnndeno» y el do 
Ronda), por cCurro Castañares». 





la extensión que la magnitud del mal a 
remediar requiero, no loa gozaría sólo la ¡ T Deportes 
Crónica da sociedad, por «El Aba-
te Faria» 
Hoticias 





problema do la lierra. al menos en ese 
sector de In colonización interior, en que 
oiunos. los nuevos propietarios, han do ya líéné ol lisiado el adocundn instrumen-
agar. bien que en muy largos plazos y ! lo técnico. Lo a< luu« ¡.'.n de éste no puo-
ombmando la adjudicación de su loto do ni debo emdenarse a perpelao t uipe-
on un seguro popular de vida, el valor quoñocimionlo por no poner al alcance 
e la tierra que para cada uno se com-Ido su obra los recursos indispensables 
we. V que. en condiciones de una racio-'para su desarrollo, que tan fácil, segura 
nal explotación y cultivo, se les ha de e n - j y prontamente so lograrían por el indica-
regar por la Junta. j j 0 procedimiento, cuya patriótica justifi-
A facilitar esc crédito debe ir decidida-i cación os a todas luces evidente. 
'Cont inúa al final de la f.» columna 
i 
León L E A L RAMOS 
PBOVIWCIAS.—La Diputación de B . i r - -
lona provecta un empréstito de 12 millo-
nes para carreteras.—Congreso d« Econo-
mía Ciallega en Lugo.—Una buena pesca 
de bonito en Vigo (página J ) . 
i EXTBAHJXatO.—Di-curso do Baldwin en j 
Brighton (página 1). — En la Conferencia j 
¡ de 1/ocarno han surgido dificultades.—Ma-
!¡ nifestaciones antibritánicas en Constantí- ' 
nopl.i (página S). 
% - € o » _ 
EL TIEMPO. (Datog dd Bawkio lfetoo>fl 
¡j ndógico Oficial.) — Tiempo probable iwra |! 
hoy: Andalncía, vientos flojos del primer ; 
(cuadrante y buen tiempo; Baleares, buen : 
tiempo; re-*to de España, vientos flojos, ' i 
de dirección variable y buen tiempo, del 
cielo claro o nebuloso. Temperatura máxí-
H ma en Madrid. 22 grados, y mínima, 12,2. 
En provincias la máxima fué de 28 gra-
i dos en Badajoz y Cáceres, y !« mínima, u 
3 en Teruel. 
—coa— 
MABSUECOB. — 1-a columna del eoNMl 
!j Dolía ocupa Zoco el Sebt, sin disparar un 
tir>. estableciendo contacto con las fuer-
I zas francesas.—Los gnernaias gestionan la 
, sumisión. — Primo de Rivera inspecciona 
la zona de Axdir y emprende el regreso 
a la Península (páginas 1 y l ) . 
asomado por Africa aquella famosa íe/mcrr j " , '(' ¿jia fj , 
que r e c o r d a r á vimos en los campos euro-
peos. ¡ A h í , d i r á n algunos; ¿pero es que 
sirven para las guerras irregulares los pa-
trones de la guerra regular'! L a guerra no 
es m á s que u n a : cuando se olvidan aque-
llos patrones la realidad se encarga de de-
mostrarnos nuestro error ; cuando se em-
plean $e llega a Aixdir en v n s a n t i a m é n . 
S e y ú n Le Temps, el p r ó x i m o objetivo de 
las fuerzas francesas es Sidi-Ali-Bu-Rebka. 
de donde distan 10 k i l ó m e t r o s , y donde la 
Cabal ler ía piensa llegar en una galopada. 
Desde ese punln, que dista unos 30 k i lóme-
tros de Azib-dcl-Midar, existe un camino ca-
rretero que llega a Aixdir . 
S i en la parte oriental del frente f r a n c é s 
todo marcha como se ve, como sobre ruedas, 
en el centro de ese frente [de Amjot a Bad-
Mizah) los r i f eños siguen mostrando resis-
tencia, amparados en l a defensa del terreno, 
sobre todo a unos siete k i l ó m e t r o s a l Nor-
oeste de Bab-Mizab. donde (habla Le Temps) 
*nuestra p r o g r e s i ó n ha sido (traduzco lite-
ralmente) seriamente contrariada por la l lu-
via y t a m b i é n por la resistencia del enemi-
go, fuertemente atrincherado sobre un te-
rreno particularmente d i f íc i l . H a Rábido qtíe 
conformarse con organizar la. p o s i c i ó n a 
vanguardia de Bah-Taza {a cinco k i l ómc-
trot ni Ustc de á i h - M a t u f ) , a l ineada con 
ta de Aiv-Matuf. y dejar para m á s tarde, 
para cuando el buen tiempo vuelva. In rr- \ 
d u c c i ó n de los senltadja. que, reforzados 
por los beni-uled, forman con sus aliados, 
los r iña , los nueziat y los mitua { c a b ü e ñ o s 
limflrafes a los senhadja). un bloque firme-
mente trabajado por nuestros irreductibles 
e n e m i g o s » . 
Me he permitido traducir este p á r r a f o 
pnlnhra por palabra porque en él, i m p l í c i -
tamente, se hace un caluroso elogio de 
nuestros soldados, que camino de Aixdir , 
sin un río a las inmediaciones de ese ca-
mino como el l arga, teniendo que sa lvar 
una zona abrupta, bien art i l lada y defen-
dida por la flor de los r i f e ñ o s {que no 
iban a guardar esa flor, como el coseche-
ro del cuento m vino, p a r a mejor oca-
sión que la de defender su guarida), no 
obstante, sabido es que vencieron cuantos 
o b s t á c u l o s se opusieron a su paso, como 
los v e n c e r á n los franceses, ¡ q u i é n lo du-
d<i'...; pero buenu es, sin denigrar a los 
d e m á s , poner todos los valores en su 
punto. 
De imaginar gg que si < o n t i n ú a como 
hasta ahora el avance del a la derecha fran-
cesa, llegue un mnmeuto, y no tardando, 
que l a s i t u a c i ó n de los senhadja sea ttas-
laute crit ica, y no t e n d r á n sino emigrar 
hacia Occidente o someterse. S i hemos de 
atenernos a tu que Lo Temps cuenta, los 
secuai es de Abd-el-Krim han tomado las 
tínedamet indicadas por las flechas en , ( 
croquis. L r a de i m a g i n a r ; pero romo el 
Uif es pobre, uo es de supoutt que jannis 
puedan vivU imu t i i t í o d a s gr.mdes masas 
de hombres, // / , i negada de grandes nú-
cleos r i f e ñ o s a las diversas rabilas , donde 
a costa de és tas t e n d r á n que vivir a q u é -
llos, hace pensar que antes s erv i rá esa 
c o n c e n t r a c i ó n para que la d i s o c i a c i ó n que 
ha comenzado a operarse se acelere que 
para intensificar la lucha o para prolon-
garla. 
A r m a n d o GUERRA 
Gueznaia. Se han situado lacio de nuestros Beyes 
ya provisionalmente varias posiciones fran 
esas en el sector de Metalza correspon^ 
diento a nuestra zona. 
(CO.MCMCADO DE ESTA MADRUGADA) 
El general en. jefe ha recibido de MeliUá 
el siguiente telegrama, que traslada, s in 
comentario alguno y enn todo su satisfar 
jV iva el Ejército español ! ¡Viva el Rey' 
[Viva España! 
Vuestro alcalde. E l conde de V^l le l lano.» 
La Unión Pa t r ió t i ca 
La Junta de la Union Pat r ió t ica de Ma-
drid ruepta a todos sus afiliados acudan'-
el día 10 del actual a rendir el debido 
lorio laconismo, al presidente ivferino del ! homenaje de admirac ión y gratitud al he-
Directorio: j roico Ejército de España en Marruecos, re-! 
*Esta m a ñ a n a sa l ió columna general \ presentado por las fuerzas que l legarán 
Dolía, de acuerdo con general f rancés Du- j ese d ía a Madrid a las diez de la m a ñ a n a 
rant. para m a r c h a r sobre zoen Sebt. donde por la potación del Mediodía. 
ha llegado dicha columna sin r e s i s í c n c i a ¡ 
alguna, ocupando sin novedad citado toéO. 
Todas cabilas han recihdo a. n u e s t r a t r o 
pos cor? bandera blanca, y el avance se ha i 
hecho sin disparar un tiro, estableci&ndosc \ 
perfecto contacto con las tropas francesa< 
E n el resto de la zona, s in novedad •> 
La conferencia telegráfica con Marruecos 
Como el alto comisario se t rasladó ayer 
de Tetuán a Ceuta con objeto desembar-
car en esto Ultimo pumo para Alhucemas, 
no se sabía anoche eñ la Presidencia a 
la hora que l legaría la acostumbrada con-
f- r o a n a telegráfica, ni desde cuál de aque-
llos sitios se t ransmit i r ía . 
Por este motivo, los generales se reunie-
ron a las diez. Con ^'Ibs estuvo el subse-
cretario de Guerra, quien aprovechó la oca-
sión para despachar un par de asuntos co-
rrientes. 
Un craid> de la Cabal ler ía española 
El general Vallespinosa dijo a los infor-
madores, que aunque no se había celebra-
do la conferencia telegráfica, había infor-
mes oficiales de un brillante raid realiza-
do en territorio de M Talza (zona orien-
tal) por la Caballería española en combi-
nación con el avance francés. 
El general Gómez Jordana notificó, con 
referencia a esta operación, quo el Rey ha-
bía enviado una felicitación por telégrafo 
al presidente, con el encargo de que é^te 
diera el parabién al coronel Dolía, 
manda nuestras fuerzas. que 
Primo de Rivera l legará en automóvi l 
El marqués de Magaz notificó aver a los 
periodistas que el presidente no ha queri-
do fijar la fecha de su entrada en Madrid, 
•con el f in, sin duda, explicó el vicealmi-
rante, do evitar manifestaciones de sim-
patía, y porque el general Primo de Rive-
ra quiete quo todas ellas se dediquen in -
togramente a la columna que t raerá la re 
presentación del Ejército de operaciones.. 
Se sabe solamente que el presidente es-
tará en Honda el día 10, con objeto de re 
unirse con su familia, y que llegará a es 
ta Corte en automóvil . 
El 
El generj l Riquelmc 
comandante general de Larache es-
tuvo ayer en la Presidencia y se entrevis-
tó con el marqués de Magaz v otros miem-
bros del Directorio. El general Riquelme 
aguardara en Madrid la llegada del alio 
comisario. 
(Véase en segunda plana más informa-
ción de Marruecos) 
Servicio gratui to de tran-
vías para los escolares. 
La Inspección provincial de Primera en 
señanza ha dictado una? instrucciones muy 
extensas, invitando a la recepción de las 
i ropas, en la m a ñ a n a del sábado, a todas 
las escuelas de lüfios y n iñas , oflcrales o 
particulares, de los pueblos de la provin-
cia por donde pas^ PT tren mil i tar y de 
esta Corte. 
Las escuelas de Madrid ocuparán los an 
denos del paseo di*! Prado plaza de Cas 
tplar hasta la glorieta de Atocha\ dejando 
libro la plaza de Cánovas para los Soma 
lenes. Deherán acudir al sitio indicado av. 
tes de las nnexe y media de la m a ñ a n a 
llevando al frente sus estandartes con la-
zos de los colores nacionales o la bandera 
de la Patria. El orden de i-olocación será 
el de llegada. Fuerzas de Seguridad cui-
darán de que el sitio reservado a lo? t i 
colares no sea Invadido por el pdbU 
Se recomienda que, a ser posible, l i s 
n iñas vayan vestidas dc blanco, y que. 
tanto los niños como las niñas, lleven 
banderitas españolas o. pañuelos de colo-
res nacionales para saludar a los expedi-
cionarios. Terminado el desfile, cada es 
cuela regrosará al punto de origen para 
despedir a los niños. Si en el trayecto los 
familiares de éstos quisieran recogerles, 
podran hacerlo libremente. 
En la m a ñ a n a del sabad^ los maestros 
y maestras podrán utilizar gratuitamente, lo 
mismo que sus alumnos, «q sen-icio de 
t ranvías , para lo cual bastara que cada n iño 
lleve un papelito con ol sello de la escuela 
y que los profesores presenten la cédula 
personal. 
Para mayor facilidad, d director de la 
Compañía de Tranv ías ha dispuesto que 
entro ocho y media y nueve partan coches 
especiales de Cuatro Caminos, glorieta de 
Quovedo. Ventas, final dc la Princesa, ídem 
do la do Torrijos. Pacífico. Puente de la 
Princesa, Puerta de Toledo, Puerta del \ n 
gol. estación del Norte. Serrano y carrera 
do San Francisco. 
T a Policía urbana facil i tará el cruce de 
los escolaros por ] ^ calles d^ mucho t rán 
Sto, dt teniendo cuando s^a preciso la cir-
culación de vehú uh s. 
So ruega a los profesores que concurran 
al acto con sus alumnos, que notifiquen MI 
asistencia al inspector o inspectora a. cuva 
zona correspondan, indicando el mitnero 
clase y situación de la respectiva esencia 
y el numero de niños o n iña s con traiéné» 
asistan. 1 -~ . 
Por la mañana cerrar í 
el comercio. 
La Cámara dc Comercio dc Madrid ha, 
M A D B 
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jbfrculaao una nota recomendando el cierre 
íde los establecimientos durante las horas 
tíe diez a doce de la m a ñ a n a , tributando así 
¡un Justo homenaje a nuestros soldados. 
En la misma nota advierte que el sába-
do 10 no funcionará la Bolsa, las oficinas 
[públicas y los Bancos, y que a este efecto, 
para los 'documentos de giro y actuaciones 
judiciales no será d ía hábil . 
Los exploradores 
Sumándose al homenaje que se t r ibutará 
mafiana al Ejército, los exploradores madri-
lefios as is t i rán corporativamente al reci-
bimiento del batallón del Infante y demás 
fuerzas de Marruecos. 
El domingo 11 los exploradores rendirán 
otro homenaje al soldado, depositando 
una corona ante la estatuta de Eloy Gon-
zalo, el héroe de Cascorro. situada en la 
plaza de Nicolás Salmerón. A este atto. 
que se celebrará a las tres treinta de la 
tarde, asis t i rá el gobernador c iv i l de la 
provincia, y están invitadas las autorida-
des y representaciones del Ejército. 
El lunes 12. Fiesta de la Raza, una re-
presentación de exploradores madri leños 
asis t i rá , como de costumbre, a la manifes-
tación cívica y deposi tará flores en los 
monumentos de Isabel la Católica y Co-
lón. 
Entrada gratui ta en el 
concurso hípico. 
Por iniciativa del señor marqués de Ore-
llana, durante los días del concurso hí-
pico se permi t i rá la entrada libre al re-
gimiento del Infante y representaciones 
del ejército de Marruecos. 
El Banco de España 
Por haber sido declarado festivo maña-
na sábado, no es tarán abiertas al público 
las oficinas del Banco de España. 
Vendrá una representa-
ción del Ayuntamiento. 
ZARAGOZA, 8. — M a ñ a n a marcharán a 
Madrid los concejales señores De Pedro 
y Al ix para recibir al batal lón del Infante. 
Con el mismo objeto ba salido con igual 
destino el coronel del regimiento, con lá 
bandera, banda de música y 30 individuos. 
Se ha acordado que ruando desfile el 
Iregimijento por la plaza de la Constitu-
ción de Zaragoza se haga un alto para 
guardar un minuto de silencio, como ho-
menaje a los muertos en campaña. 
M a ñ a n a c o m i e n z a n l o s 
¡ o s d e o t o ñ o 
LAS CORRIDAS TRANSMITIDAS POR "RADIO% por K-H1TO 
N T E 
K D A 
—No me hace gracia, porque ¡pa qué te voy a contar, si quedamos mal y los 60.000 radioescuchas 
cogen la onda!... 
f e s t e j i 
Programa del día 
Mañana sábado comenza rán los feste-
jos, organizados por el Ayuntamiento, con 
.la cooperación de las Clases mercantiles 
madr i leñas , con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Diez de la mañana . — La Estudiantina. 
Clásica Madr i leña recor re rá diversas ca-
lles, anunciando el comienzo de los fes-
tejos. 
Tres y media de la tarde. — Concurso de 
automóviles en el paseo de la Castellana. 
Se o to rga rán tres premios, consistentes 
en objetos de arte, a las carrocer ías más 
elegantes de los diferentes tipos: «sport», 
car rocer ía cerrada y abierta. 
Tres y media de la tarde. — Primera se-
sión de concurso hípico en el hipódromo 
de la Castellana. Ominum. Siete premios: 
uno de 750 pesetas, uno de 500. uno de 250, 
dos de 150 y dos de 100 pesetas. 
Seis de la tarde. — Conferencia en el 
Círculo de la Unión Mercanti l e Industrial, 
por don Rogelio del V i l l a r , sobre el tema 
• i i a música y el espír i tu moderno;». 
Nueve de la noche. — Iluminación ge-
neral en lás fuentes y monumentos exis-
tentes desde la Puerta de Atocha al hipó-
dromo de la Castellana. Puerta de Alcalá 
y edificios púhhcos . 
L o s g u e z n a i a s n e g o c i a n l a s u m i s i ó n 
-• •» « O •• • 1 • • 
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Un saludo de Pr imo de Rivera 1 Durante la visita de inspección que ha-
a la Marina | ra a las posiciones del sector de Axdir, 
El general Primo de Rivera ha enviado1 repar t i rá , entre las tropas varios cientos 
desL Tetuán " l . l u i e n t e telegrama al A * botellas de cofiac que la casa Domecq 
subsecretario de Marina, vkeaimirante , ̂  enviado con destmo a los soldados. 
I Cornejo: 
«Ruego a vuecencia haga presente a la 
Marina de guerra en lo que estimo el ho-
ñor recibido por el Rey al concederme la 
gran cruz del Mérito Naval. Orgulloso de 
ser el nieto de un prestigioso marino, pro-
curaré hacerme digno de esta distinción, 
que recordará siempre el brillante compor-
tamiento dé las fuerzas navales que he 
Le saludo y agradezco su fcli-
Sanjurjo a Alhucemas 
MEL1LLA, 8 (a las 21j.—Marchó a bordo 
del cañonero L a y a el general Sanjurjo, 
acompañado del general de Ingenieros se-
f:or Andrade, coronel de Estado Mayor se-
ñor Sánchez Ocaña y jefe de ta sección de 
operaciones, teniente coronel señor Uz-
quia.no. 
El general inspeccionará las nuevas po-
ní andado 
citación.» 
E l tiempo en Marruecos 
Segün anunció hace unos días el servi-
ció meteorológico oficial, empieza desde 
ayer a remitir información acerca del tiem-
po en Marruecos. 
He aquí la primera nota enviada: 
<A las veintiuna horas del d ía 7 se em-
pieza a formar en Espaíia una perturba-
ción atmosférica cuyo influjo puede modi- j 
ficar el régimen de t íémpo en Marruecos, jurjo ha recibido una car iñosa carta, es 
acentuándose las lluvias y haciéndose per- crita de puño y letra del Monarca, prodi 
sistentea. Hay que esperar aún algo para j gándole alabanzas por los éxitos obtenidos 
formar juicio de la importancia de esta' 
naciente borrasca. 
titución técnica y administrativa y a las 
condiciones geográfica?. 
Hablando del mariscal Lyautey, declaró 
que ha realizado una obra de cuya impor-
tancia y trascendencia no se puede dudar 
ni discutir, y dijo que el mariscal perte-
nece a la gran falange de los soldados ad-
ministrativos, de los que Francia no puede 
menos de mosirarse orgullosa. 
Pienso—terminó diciendo—ser el conti-
nuador de la obra del mariscal. Gracias a 
61 y también al mariscal Petain, nos acer-
camos a un periodo de equilibrio, y cuan-
do los Ejércitos de España y Francia 
T A 
Hoy clausura del CongresoI H I I Í M A H O R * - ^ 
de Economía Gallega L o s gueznaias C O n t í w r ' 
B e n i Ur r r i ague l " 1 ^ 
Regreso del general Martínez Anido 
LUGO, 8.—A las diez de la m a ñ a n a te 
reunieron los vocales designados a.1 efecto 
por las distintas secciones del Congreso 
de Economía, con objeto de deliberar so-
bre los asuntos incluidos en los cuestiona-
rios y redactar las conclusiones, que ha-
brán de leerse en la sesión de clausura, 
que se verif icará mafiana, bajo la presi-
dencia del general Villanueva. 
Mañana, a las dos, habrá un banquete, 
ofrecido por el Ayuntamiento a los miem-
bros de las diferentes secciones del Con-
greso. 
Procedente de Ferrol llegó, a las cinco 
de la larde, el general Mart ínez Anido, 
siendo recibido por las autoridades. Se 
hospeda en el Gobierno c iv i l , donde fué 
cumplimentado por significadas personali-
dades. 
Mañana a primera hora emprenderá el 
viaje de regreso a Madrid. 
Mart ínez Anido a Madrid 
LUGO., 8.—El general Mart ínez Anido 
desistió de pernoctar en Lugo, según había 
telegrafiado al gobernador, y siguió su via-
je a Madrid, a causa de haber sido recla-
mada allí su presencia por asuntos ur-
gentes. 
Una peregrinación catalana 
llegó ayer a Roma 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 8—Ha llegado la peregrinación de 
¿'¿ Correo Catalnn. Son 500 peregrinos, en-
tre los que hay 100 sacerdotes, presididos 
por el padre Agustín Mus del Oratorio, 
delegado del Obispo de Barcelona, y por 
el director del periódico. 
Ya han empezado las visitas jubilares.— 
Daffina. 
ROMA. 8.—La Federación del Clero Ita-
liano en el Congreso celebrado en Pisa, 
bajo la presidencia del Cardenal Maffi. 
ha aprobado la constr iñeión de un monu-
mento en memoria de los capellanes mi l i -
tares y de los sacerdotes soldados, que han 
muerto en la ú l t ima guerra. 
Se decidió también la creación de un se-
cretariado del Clero en Roma'para la asis-
tencia técnica y administrativa: habrá su-
cursales en todas las provincias. Por últi-
mo, aprobó una moción invitando al Clero 
a coadyuvar en la acción del Gobierno pa-





• t a deci 
inení Primo de Rivera revista en Ceutaí: ; 
la columna que viene a Madrid ""^ 
0 t a b i l í s i n u 
La harca amiga recoge un importan/ " 
botín en Tauarda nk i:i *nr 
MELILLA, 8 (a las 23,20).—A las ciñen ' 
la m a ñ a n a salió del zoco Trlatza ia ^ y ' " ' 7 r" 
lumna Dolía, integrada por iu CabaUeft£2mod""' 
llevando a la derecha ios oscuadicno^ 'iqui^ra. t 
Regulares, al centro los de Alcántara y a,en lanío 
izquierda rnehallas y harca amiga. Toriles de < 
estas fuerzas efectuaron un movimiento cícubre la 
volvente, consiguiendo llegar en cuaronta hre pueí 
cinco minutos al zoco del Sebt do A¡n ^ 1 i - n 
mar, donde nunca había existido una PQ.'̂  
ción ospañola. 
Al paso de la columna salieron iinmer. 
sos moros portadores de banderas blanc* 
r io qn 
ker. Ver 
ción de 
sometiéndose de esta guisa totalmente ̂ dudoso j 
fracciones de Fetacha y Ben Idra. "pa achac 
Al llegar al zoco del Sebt de Ain Namafeer naci' 
se hallaba allí desde las seis y ^ i n t a í ro^ ido P" 
la mafiana la columna francesa; las itri- a 
pas españolas desfilaron ante ella en !,a^era 
lumna do honor, haciéndolo después a e?^eCie * 
nuestra la francesa. ciado, ce 
hayan impuesto la paz, turbada por los 
siciones de aquel sector. I rebeldes, será hora de estabilizar los re-
También marchó al Pehón el prestigioso saltados obtenidos y restituir el espíri tu 
musu lmán Masir i . 
En el hidro de la Cruz Roja marchó a 
Málaga el comisario regio de dicha insti-
tución, señor marqués de Hoyos. 
Se ha posesionado del mando de ests 
territorio el general García Aldave. 
Una carta autógrafa del Rey 
MELILLA, 8 (a las 21).—El general San-
Un crimen en la Puerta del Sol 
Esta madrugada en la Puerta del Sol, en 
la entrada de la. callé de Alcalá, el ven-
dédor d í^per iód icos Pedro Gómez y Gó-
mez, de treinta y seis años , domiciliado en 
• * • 
A las nueve horas treinta minutos del 
día 8 la pequeña perturbación atmosférica 
de España no progresa y se desvanece; 
así, pues el tiempo en Marruecos, de cie-
lo nuboso y viento? del Este, no presenta 
caracteres malos, aunque se registran al 
la Péña de Francia. 6, apuña ló a la ven-1 S'mns aguaceros. El mar no debe pasar de 
dedora de décimos de Lotería Antonia Ba-1 n^rejadi l la .» 
ño Fernández, de treinta y tres años, que * Declaraciones de Primo de Rivera 
habita en Primavera, 4, causándole var ías 
heridas, que fueron calificada:- de graves 
en la Casa de Socorro del distrito, a don-
de fué conducidM por una pareja de guar-
dias y varios t ranseúntes . 
TETUAN, 7 (a las 23).—El general en 
jefe, hablando con los periodistas, ha he-
cho la?, siguientes manifestaciones ¡ 
<Leo que ciertos periódicos alegan la 
existencia de la previa censura de Pren 
El agresor, que iba embriagado, fué de-! fa para justificar su silencio alrededor de 
tenido y llevado ante el juez, manifestando ! las ú l t imas y gloriosas jornadas del Ejér-
que durante algunos años la victima y él oUo v (lP ia Marina, que han emocionado 
habían sostenido relaciones amorosas, que , a España entera, y que es de esperar que 
fee interrumpieron hace unos siete meses. , s6ftn para bien ^ ia riaCión. Por fortuna, 
fecha en que Antonio se puio en relaciones hay pastantes que se sobreponen a tales 
con otra nnner. 1 paj-j^eg, v laboran decididamente por Es-
ué motivo de que | pana y e í prestigio de sus armas. 
1 Bendita mil veces la censura que. sin 
privar al pueblo español de la cultura 
enorme que la Prensa difunde, ni del co-
nocimiento de lo que por el mundo pasa, 
ha atajado las hablillas, murmuraciones 
y fantasía? de carácter personalísimo, y 
las noticia?, en general de origen indocu-
mentado c irresponsable, que, al ser re-
cogidas y difundidas por los periódico?, 
provocan amargos e inquietos estados de 
"loipión. que. hacen imposible toda labor 
de conveniencia para la Patria». 
fué otivo de 
cuantas veces se encontraba con su anti 
gua novia se trabasen de palabras, cosa que 
est-a madrugada ocurr ió al hallarse nueva-
mente, dando origen al crimen. 
" L a rubia dei expreso" 
Juguete cómico, derivado 
de un < vaudevil le» francés 
por los señores Lepina y 'vs-
cobar. estrenado en el teatra 
Cómico. 
Generalmente la derivación y la adapta-
ción de un vnu&evíl lé francés a! teatro es-
pañol consiste, para la mayor ía de nues-
tros adaptadores, en quitar todo aquello 
que ¿e estima, demasiado fuerte para nues-
tro públ ico ; corno se l imi tan a quitar só-
lo lo demasiado fuerte, queda lo fflérte, y 
como el sentido de lo fuerf?" va adquinon-
do una gran amplitud, resulta la mayor 
parte de las veces que la obra queda tan 
inmoral como era, salvo algún atrevimien-
to, alguna audacia, que resta gracia y na-
da mas, pero que nada significa, porque 
lo escabroso está casi siempre en el asun-
to, en la si tuación inic ia l , que es el fun-
.damcntO y la razón de ser de la. obra. 
La si tuación en L a rubia del expreso es 
tan escabrosa, que representa un gran es-
fuerzo de ingenio el haber encontrado si-
tuaciones derivadas, que lo sean más a ú n ; 
aquella falsa parodia de la situación de 
Edipo tiene momentos en que llega a lo 
inadmisible. 
Es condición esencial en este género, en 
que todo es falso y forzado, una gran agi-
lidad, una elegante ligereza, una encade-
nación lógica del absurdo, que lleve en-
gañado y suspendido el án imo dél espec-
tador para no darle tiempo ni respiro ni 
espacio para analizar. En esta adaptación 
hay lentitud, parsimonia, enemigos fatales 
'para el vantleviUc, y da tiempo sobrado 
para percibir lo burdo de la hilaza y lo 
falso de algunos momentos. Debe Tener 
también tan fina prrACla el v a n d e v ü l e , que 
- no haya que prosi.uio demasiada en Ja re-
j i r e sen tac ión ; debe el actor trabajar con 
"lina elegante discreción, bien distinta del 
' a fán caricaturesco con que todos los ac-
tores hicieron la obra ayer, con lo que le 
^-quitaron finura y suavidad; dentro'de es-
.tc matiz uniforme destacaron Castro, ad-
mirable; Loreto Prado. Julia Lajos, María 
Melchor. Chicote y Costa. 
, El público rió mucho ¡ entró en la obra 
y aplaudió al final de los tres actos, so-
licitando la presencia de los adaptadores. 
Jorge DE LA CUEVA 
en Alhucemas y felicitándole por su re-
ciente ascenso. 
Fe rnández Pérez a Madrid 
MELILLA. 8 (a las 21).—Mañana marcha-
rá a Madrid, acompañado de su familia, 
el general Fernández Pérez. 
Se pide el tercer entorchado y el Pr inci-
pado de la mi l ic ia para Primo de Rivera 
BARCELONA. 8. — El prefeúdeme de la 
Juventud de Unión Pat r ió t ica y concejal 
del Ayuntamiento de Barcelona, don An-
tonio Vallabriga. ha lanzado la idea de 
solicitar del Rey el d í a 12 del actual, con 
motivo de la celebración de la Fiesta de 
la Raza, la concesión del tercer entorcha-
do para el general Primo de Rivera, por 
los grandes éxitos obtenidos por las tro-
pas en Marruecos, bajo su dirección. 
A tal efecto, el señor Vallabriga se ha 
dirigido a las Uniones Patr iót icas y al-
caldes de toda España, solicitando su con-
curso y apoyo para el desarrollo de la 
idea, indicándoles como procedimiento a 
seguir, el de telegrafiar el citado día 12 
al Rey. pidiendo lo que se propone. 
El Sindicato Agrícola de la costa de 
Levante, de Mataró. ha dirigido un tele-
grama a la Mayordomía de Palacio, su-
plicando se haga llegar al Príncipe de As-
turias, presidente de honor de aquella en-
tidad, el ruego de que interceda cerca de 
su augusto padre para la concesión del 
Principado de la Milicia al general Primo 
de Rivera. 
Al mismo tiempo ha telegrafiado al mar-
qués de Estella felicitándole por los éxi-
tos obtenidos en Marruecos. 
& it ii 
BARCELONA. 7.—La Junta directiva del 
¡ Centro Comercial Hispanomarroquí ha acor-
dado, por unanjmidad, conceder la gran 
medalla de oro del Africanismo Español al 
general Primo de Rivera. 
Próximamente se fijará la fecha en que 
se h a r á la entrega de dicha distinción. 
Cádiz pide el ducado de Axd i r para 
el alto comisario 
CADIZ, 8.—En la sesión celebrada hoy 
por el Ayuntamiento se acordó por una-
nimidad pedir al Gobierno que otorgue al 
marques^ de Estella el título de duque de 
Axdir. 
También se acordó telegrafiar en igual 
sentido a todos los Ayuntamiento? de Es-
de conciliación entre protectores y prote-
gidos. 
UNION CON LOS ESPADOLES EN ZAG 
FEZ, 8.—Nuestros partidarios, acompaña-
dos de una partida de Hassi Median, han 
ocupado ayer Ain Zolira, úl t imo apoyo r i -
feño on of sector Este, y que es una agua-
da important ís ima. Una patrulla, salida el 
6 de Uenzga para Zag, donde tuvo su con-
tacto con la Caballería española, cont inuó 
su avance. 
Una segunda brigada ha llegado en reco-
nocimiento hasta Hassassa. 
El enemigo se ha ido retirando a medida | cibidos. Como el propósi to de «VOLUN-
A las tres de la tarde emprendió ^ respecto 
lumna el regado a su base, sin qUc ^ A esta 
biera do registrarse novedad alguna, hay que 
Poco después empezaron a llegar al carque asus 
pamento indígenas de Metalza Ovando t l íneas 0 
veres, que ofrecían a los soldados. Ce ¿ es m 
objeto do proles61" a la fracción de Ai A 
Ñamar se lia pensado instalar una oficit P"™3 
de Intervención mili tar en aquel lugar ^ c ^ a 0 
Durante la marcha actuó de agenit 4 "BúJ10 nn 
enlace con nuestra columna uñ cap/ta nin- ' ,na 
francés. "Aindes ( 
Los Zapadores repararon inmediatairiervisto sor 
te después los caminos de Afsó a Tclatjffeo una 
En la pasada noche el fakir de Beni i\ nan ]0 
xech. acompañado de sus familiares y( 1", ^ J 
algunos mejazníes de la Intervención l1 . 
li tar, realizó una incursión en la zonaiiuno ^ a 
somet-ida, llegando hasta las casas de Tt̂  P1''"'05 
huarda, donde prendieron fuego a los \ "'Pero s 
miares, razzianiio también todos aquelknes de I 
aduares. Al regresar por Tirdef y sorpradon de! 
didos de no encontrar las guardias eneitcl de la 
gas. regresaron de nuevo a Telatza pateada um 
apagar el fuego de los almiares y recogic_n ja 
la cebada que hab ía en los mismos, (y .euen 
vista de la facilidad de transportarla. Iv , 
do conocimiento de esto a la oficina ¡nernador 
Intervención, salió un teniente de ésia pdiscursea 
fuerzas, efectuando un reconocimiento hü0 doctoj 
ta llegar al morabo de Sidi-Abd-el-Ljrimenla 
donde recogieron gran cantidad de gatSchopcnt 
ñas , huevos, cebada y numerosos enserjjacf.n pe 
¡ que los rebeldes abandonaron en su h¡Beviar¿s 
- ! da. A la incursión de estas fuerzas i . ^•on ^ 
E L D I R E C T O R I O 
Un Consejillo 
Anoche, siguiendo la costumbre estable 
cida los jueves, no celebraron Consejo los guieron más de 200 mujeres, que recog 
Directorio. En cambio se re-; ron gran cantidad de tomillo e importar^- f r vocales del 
unieron antes del mediodía, aunque por , botín 
breve tiempo, para tratar de la aplicación 
del decreto sobre la deuda ferroviaria. 
Despacho 
Con el marqués de Magaz despacharon 
ayer por la m a ñ a n a los subsecretarios de 
Estado, Marina, Hacienda y Fomento y el 
vicepresidente del Consejo de Economía, 
señor Castedo. 
c o r n o s Li iEBASios 
U n p r e m i o de 5.000 p e s e t a s 
Grande es la expectación que viene cau-
sando el concurso que para premiar un 
or ig inal de novela inéd i ta ha convocado 
«VOLUNTAD». El plazo de admisión ter-
m i n a r á el d ía 31 de diciembre del presente 
año, y ya son muchos los manuscritos re 
Una orden del general en jefe 
TETUAN. 7 (a las 19).—El marqués de 
Eí-tella ha dictado hoy una orden general, 
que dice a s í : 
«El Rey. a propuesta del Directorio mi-
litar, se ha servido concederme como re-
compensa a mis servicios prestados du-
rante un año como general en jefe del 
Ejército de operaciones en Marruecos, la 
gran cruz de San Fernando. Lo hago pú-
blico en la orden general del Ejército, 
para conocimiento de todos y para expre-
sar mi j ^ r s o n a l gratitud al Soberano, al 
Gobien * y al Ejército, cuya disciplina y 
espíritu de sacrificio es el fundamento de 
esta gran merced, que me obliga aún m á s 
a servir a nuestra querida España, mien-
tras en m i vida quede algún aliento que 
COyiTg¡tüsí&c* y enorgullece la idea de P » 8 Ĵ VgM f̂f J * * » * * * * P^nVm 
que mis camaradas de armas y los sol-
dados todos estimaron que, si no mere-
cida, que tan alta recompensa nunca se 
llega a merecer del todo, la cruz de San 
Fernando encont ra rá en mi pecho lu -
gar adecuado junto a la pequeña cruz de 
la misma orden, que de teniente del re-
gimiento de Extremadura obtuve hace 
treinta y dos años, y que el heroico tem-
ple con que aquéllos ganaron para su ge-
neral en jefe la gran cruz de San Fernan-
do, encontró siempre en mí alientos y 
estímulos para sostenerlos, manteniendo 
vivos en su espíri tu las ideas de dolor y 
de patria, que son a manera de motores 
de las grandes acciones en los seres hu-
manos.» 
El general Primo de Rivera está reci-
biendo con motivo del merecido ga lardón 
que acaba de otorgársele, numerosas feli-
citaciones, que son testimonio de las Sim-
pat ías y admiración que inspiran su ta-
lento, valor y dotes de mando. 
que las tropas francesas progresaban. 
El teniente Gauduchon, del décimosegundo 
de tiradores, herido en la defensa del pues-
to de Bu-Ganus. ha sostenido el sitio du-
rarte setenta días rontra el asedio rifeño. 
GUEZNAIA NEGOCIA L A SUMISION-
FEZ. 8.—Según informes de fuente parti-
cular, el movimiento de sumisión provoca-
do por los éxitos de nuestras operaciones 
en el sector del Este del frente aumenta 
cada día en intensidad. Se ha sometido la 
cabila de Tsul y toda la Gueznaia, lo mis-
mo de la zona francesa que española, lo 
que representa unas 1.500 familias. 
La pacificación del territorio de Gueznaia 
da a nuestras tropas una gran libertad do 
movimientos. 
Entre los branes el movimiento de sumi-
sión cont inúa a razón de varias familias 
por día. Hasta ahora van registradas 2.UOTJ 
sumisiones, o sea la mitad de la. cabila. Las 
fracciones que han pedido el ornan son Be-
ni-Fegguz, Etaifa. Trayba y Uled-Attu. 
Las fracciones de Beni-Bu-Kala, que ocu-
pan la l ínea de nuestras antiguas posicio-
nes, siguen sin someterse. 
LUCHAS ENTRE LOS RIFEÑOS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 8.—Comunican desde Tánger que 
los partidarios de los jefes ejecutados por 
Abd-el-Krim se han sublevado contra el ca-
becilla, habiéndose promovido luchas en las 
cabilas.—Í:. de H . 
T e i e g r a m a s b r e v e s 
A R A G O N 
H U E S C A . 8.—En el vecino pueblo de Bo-
názquez un formidable incendio, declarado 
en 1* iglesia parroquini, redujo totalmente a 
cenizas el templo. No íe pudo salvar nada, 
quemándose, incluso, el camarín del Santo 
Cristo. 
O A M C I A 
O R E N S E , 8.—na marchado a Roma el 
Obispo de esta, diccesis doctor Florencio O r -
viño, que se unirá en Monforte a los demás 
peregrinos gallegos. Le acompaña el Provi-
sdr del Obispado, señor Valcárcel . 
El acuerdo, del cual se dió cuenta, al 
marqués de Magaz, se cumplió inmediata-
mente. 
ZONA FRANCESA 
Primo de Rivera a Axdi r 
TETUAN. 7 (a las 19);—Probablemente 
j mañana , marchará a Axdir el general en 
¡ jefe, general Primo de Rivera, que luego 
• marchará a Madrid, para asistir a l a Fiesta 
de la Raza. 
DECLARACIONES DE STEEG 
LARACHE, 7 (a las 24).—La Prensa fran-
cesa publica unas declaraciones del nue-
vo residente de Francia en Marruecos, se-
ñor Steeg. 
El señor Steeg ha dicho que hace seis 
meses desempeñaba el cargo de goberna-
dor general de Argelia; que llamado por 
Painlevé, dejo el Norte de Africa para acep-
tar una cartera en el Gabinete de París , 
y que ahora, por insinuación del mismo 
Painlevé, volverá a Africa, para realizar 
una ardua y pesada labor, cuyas responsa-
bilidades, aunque le abrumen, cree de su 
deber aceptar. 
Dijo que la experiencia y el conocimien-
to de los hombres y de las costumbres del 
Islam, adquiridos en Argelia, habrán de 
servirle indudablemente on el desempeño 
de su nuevo cargo, si bien advir t ió que 
Argelia no es Marruecos, pues entre am-
bos países hay grandes diferencias en 
punto a l a organizac ión .política, a laxons-
La crema dentífrica 
y el Elixir 
B L A N - K O R 
han obtenido 
la M e d a l l a de Q P O e n el 
X Congreso Dental Español 
m m , 1 1 m A D i i f i 
TAD» es el de poder facilitar a todo es-
cr i tor el éxi to, se complace en repetir hoy 
las bases del concurso: 
íi« Todos los trabajos serán inédi tos y 
e s t a rán redactados en castellano y escritos 
a máqu ina , o, por lo menos, con letra bien 
legible. Cada trabajo l levará un lema, y 
en sobre aparte, señalado con el mismo 
lema y sellado y lacrado, se inc lu i rá el 
nombre y dirección del autor, 
2. a La extensión m í n i m a de cada traba-
jo será el equivalente de 250 páginas , de 
1.400' letras cada una. 
3. a La novela que el Jurado eligiere en-
tre las presentadas se publ icará en la 
COLECCION HESPERIA, y el autor reci-
b i r á un premio de 5.000 pesetas y 300 
ejemplares de su obra, la cual queda rá de 
propiedad de ^EDITORIAL VOLUNTAD». 
4. a Si, además de la novela premiada, 
el Jurado recomendara otras de las pre-
sentadas al concurso, «EDITORAL VO-
LUNTAD» las ed i t a rá por su cuenta y 
dará al autor 100 ejemplares y el 10 por 100 
sobre el precio de cubierta de cada ejem-
plar vendido. 
5. a «EDITORIAL VOLUNTAD» publ i -
cará el fallo antes del 1 de abri l de 1926, 
juntamente con los nombres del Jurado 
caliticador. 
NOTA.—Dirí janse los trabajos al señor 
secretario de «EDITORIAL VOLUNTAD» 
(Alcalá, 28, Madrid) , a quien pueden pe-
dirse t ambién cuantos informes y esclare-
cimientos sean necesarios. 
ra \i doi 
Entre los sometidos de Rcni Uliohemisma CÍ 
reina gran alegría, considerando el ubre. 
mentó como el principio de la paz qi £ n tod 
han de disfrutar on lo sucesivo. nuestra 
Las guardias rebeldes que se hallato^, delicie 
en las fracciones de Reni Tuzin se hL„„ ^..^J . . . . . . . . „ riña oiac 
retirado al interior, no sin que antes 1?. . 
habitantes de aquella fracción les dest'Iec 0 ^ l 
maran, obligándoles a regresar a sus tíe a • r 
hilas sin fusiles. Je en el 
En la fracción de Tensaman se ha ol)s?scuchad< 
vado una reacción favorable para nuestnoras, ui 
causa, y se asegura que un caid de la rain{aijbilic 
ma se ha puesto frente al cabecilla Abd-LjjjjQ ¿ e 
Krim, obligándole a huir, y a los beniurri l i -
gúeles que se hallaban en aquel lugar ¿ • , * , 
ha detenido, sumando éstos más de 50.-'re,a . 
Se asegura que durante la celebracif1'10 de i< 
de un zoco en Gueznaia se pregonó la gijBien es 
rra contra los beniurriagueles, causanf/j/cíc P a 
de todo el mal que sufren los indígemjveiafísio 
Las confidencias aseguran que las hu^pja jjasi 
tes de Abd-el-Krim, ante .tales noticiL^fes^os ( 
se han retirado precipitadamente, aban^. , 
nando armamento y muiíTciones, que hf 
sido cogidos por las gentes de Ouezn ás i ima < 
¿ C u á l e s s u h é r o e p r e f e r i d o ? 
«EDITORIAL VOLUNTAD», atenta 
siempre a satisfacer el gusto de sus lecto-
res, y descando conocer las predilecciones 
de estos para poder comprobar el acierto 
de sus publicaciones, abrió hace pocos 
meses otro concurso. En él se rogaba a los 
lectores que designaran su heroína o su 
héroe preferido, designándolo entre los 
que figuran en las novelas blancas, cuya 
exclusiva de venta posee «VOLUNTAD». 
Las contestaciones han sido numerosas. 
El éx i to del concurso ha venido a confir-
mar el éx i to mismo que estas novelas vie-
nen alcanzando continuamente. 
Después de un escrupuloso escrutinio, 
en el que ha obtenido mayor ía la prota-
gonista de «EL ROSARIO», de Barclay, 
han resultado agraciadas las personas si-
guientes, a las cuales han correspondido 
los premios por este orden: 
1.0 Doce novelas blancas, a l a señor i ta 
Amparo Ibars. 
2.° Ocho novelas, a l a señori ta Asun-
ción Zayas. 
y0 Cuatro novelas, a la señori ta Luisa 
Orduña . 
Puede, recogerse los premios en la L i -
brer ía Voluntad, eligiendo las novelas en-
tre las que figuran en las listas que a tal 
fin se ofrecerán. 
Ultimas novedades: 
< REPLICA A L CONDE DE ROMANO-
NES», ppr Un español m-utrnl. 6 pesetas. 
Mannol Priego: «JARDINERIA ESPA-
ÑOLA». 30 pesclus. 
E. Rodrigues Sadia: «VELAZQUEZ». 30 
pesetas. 
Ivon L'Kscop: «LA BLASFEMIA^. B pe-
setas. 
P r ó x i n i a n i e n t c : 
L£uí¡£r~ de L'l hcl: * SEMBLANZAS BE-
NIDICTINASv. 6,50 pesetas. 
Ayscough: «FAUSTULA». 3.50 pesetas. 
Fi I l ion : «VIDA DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO», tomo I y Uj cada 
7,50 pesetas. • 
quienes además le han tomado numeroA^n eP1 
prisioneros y causado bastantes bajas, nanzana; 
Con objeto de estudiar la instalación Ajarle ui 
un campo de aterrizaje en Cala del Qenenle qi 
mado marcharon en vuelo dos ingenienjo nucst 
aviadores. . .endas fl 
Llegó, procedente de Alhucemas, el o p es . 
mandante de Regulares de Melilla seft . 
Canaluche. neninas 
Los generales Aldave y Morato visitan*! a^3^1 
hoy los hospitales. 'i'e estár 
nasculim 
Primo de Rivera en Ceuta umbra 
CEUTA, 8 (a las 23,30).—A las cinco ^UC n i la 
la tarde salió de Tetuán en automóvil {q'se sit 
alto comisario, llegando a Ceuta a % el ba 
seis. Se dirigió al campo do la Real S: -hacen 
ciedad Hípica, donde le esperaba el baW t 
Uón del Infante, representaciones de u1 IC*no 1 
fuerzas combatientes y auxiliares que f̂ 11*"017 
man el Ejército de Marruecos, integradi118111^0 ^ 
por la Aviación, Artillería, Ingenieros, OS da, 1 
ballería, Intendencia, Sanidad, Tercife la hac 
Guardia c iv i l , Marina de guerra, Compescompí 
fiía de Mar, fuerzas indígenas de Regs Ruiflai 
lares, mchalla jalifiana, barcas amiga; , , 
Intervenciones y Policía. e. . 
E l alto comisario, acompañado de líf • c"á 
generales Navarro y Nouvilas y dq los j^1 emba 
fes de los Cuerpos de esta guarnición y IcPeocupa 
comandantes de los buques de guerra, pasn humo: 
minuciosa revista a las fuerzas, las cafe 5] de 
les desfilaron brillantemente ante la t!una v 
buna en que se hallaba situado el geneiíQjpar^e 
Primo do Rivera, las autoridades cMvií . , 
y el séquito del general en jefe. . 
Las demás tribunas estaban abarroti01111 a 
das de sonoras de la alta sociedad y el rí? veüi r 1 
to del Campo de la Hípica se hallaba PeriT 
no -por inmenso gentío, que admiró thazudo, 
marcialidad de nuestras tropas, las cualfio c ie r t 
formaban un pintoresco conjunto de lip^aho que 
e IndiMiiontarias. ascua ei 
Terminado el desfile, las tropas se i* ^ 5e 
tiraron a sus respectivos alojamiento ' 
atravesando las principales calles de f " ? , 
ciudad, que oslaban engalanadas y lucUp18010' 
artísticas iluminaciones, siendo objeto v Que € 
soldados de grandes demostraciones ÍQ® me ^ 
afectct. le... fasi 
Todas estas fuerzas embafParán mafl! 
na a primera hora para lomar en Miee 1.onñre 
ras el tren especial que ha de-llevarles 
Madrid. 
El alto comisario embarcará a las 
de la inariaua, marchando a Alhuccmaí p 
para trasladarse luego a Ronda (Málaga 
donde se celebrará un acto patriótico. c^RDIF 
Después seguirá a Madrid, con objet^j Euge 
de hallarse allí en la Fiesta de la f ^ 3 , ajencia. 
El genernl Primo de Rivera so m u e s t n g ^ j ^ ^ 
entusiasmado por la brillante a c t u a c i ^ j g ^ ja 
de nuestras tropas en todos los scctor#;aVfinien 
como osirnismo las francesas, expresan^ ^ u . , ^ 
la seguridad de que ol problema de M8-^ 
rrttecoá cambia por horas su íisonoini»'^ • 
iniciándose [importantes sumisiones, aue c 
han de facüftar su resolución definitiva ppjQg| 
Se inaugura la Exposición 
d í x p l o s 




r, . J * * que : 
Ayer t.UVO hipar en el Palaoin de Lx"jgcanA. 
siciones del Retiro la inauguración del w 
tamen de Arte chino y japones, organiza""» 
por la revista Coleccionismo. 
Concurrieron a dicho acto las a u t o r i d a d ^ 
ranos diplomáticos y bastantes damas. .̂ Rr 
Viernes 9 de octubre <fe 1W5 
r r r 
L A ' S P E A K E R " 
J p e p ropós i to dejé de mencionar a la 
ladri ^ ^ part.culandades no-
ldtabil í . .mas: la poUrewoman y la ^ a -
^POrtanî Vi q.^. sabiendo lo que es el orador 
d é U ' f P'"'k C o r n r r , creyese tenia 
t cebada d - la oradora de la celebre 
f. ^ H A n - r n nh-nn . tn , ** equivorar ía de medio 
'a la Aquél es un ciudadano cual-
' r ^ ' ^ a o " r q 10 d-oiende do la tribuna, 
a ^ r C nio q i ' é s f a no. si véis por las ca-
g r ^ l l dTe . l a capital un ser epiceno que 
S c n l t u b - a cabeza'con una papelera de mim-
^"«^nta bre puesta de cualquier modo, y viste de 
11 Ain NicJo.-.s mal combinados, pode.s tener por 
,nia Posdé-ío que os habé is dado con una spea-
n lnim t r . Verdad es que eso de ^ combina-
.s b a^Víón de colores suntuanos es s.gno algo 
fdudoso para d i süngu i r l a , porque es cul-
V achacable a todas las ^glesas De ha-
^ ^am,b6r nacido és tas mariposas, h a b r í a n es-
,r^nia cocido por alas las de la Macaón y la Ca-
las traerá a la vez. Pero en la speaker, esa 
w e n Especie de atigmatismo es m á s pronun-
Tnes a'ciado, como lo es en las gitanas de ahí 
lo de las c o m p a ñ e r a s de sexo, 
n qua A ^ ^ t a falta de estét ica en la vestuana 
?una bav que añad i r una desa rmonía plást ica 
! al cafüue asusta. Yo no sé si es que carece de 
"anclo v hneas o que la sobran á n g u l o s ; lo que 
ados- Cosé es que si Venus fué formada de es-
,n d0 Ai pUma de mar, la speaker debe b"1 
herha con cáscaras secas de naranja 
L A S O P E R A C I O N E S E N A L H U C E M A S 
1 
aSáíoSS'Sbot 
La playa de Cala del Quemado. A la derecha., un grupo de regulares mostrando la bandera de Abd-el-Krim, que me tomada en los últimos avances 
F ' {Fots. Li tran. ) 
^ se es que DI w -— 
,n dc A' puma de mar, la speaker debe haber sido 
na 0fícit á S . 
a e S f ' Puilo mucho que de su clase haya salido 
iñ c a^n inenna Oufala, capaz de hacer hilar a 
Aíc ides cabe sus pies. Todas las que he 
edialamerVisto son d e s m a ñ a d a s y ant ies té t icas co-
a Teiatínto una imagen de pr imit ivo. Si accio-
3 Beni í! nan lo hacen de alto a bajo, como un 
¡ n l ^ p o l i c í a de juguete, y si hablan, se cree 
snción 1» J „ ..«o cinfr,nía Hfi natos D estar ovendo una sinfonía de patos 
a zonaii 
) a loV Poro si Dios negó a la speaker los do-
•s aqueines dc la gracia y la belleza, amén del 
y sorpredon dr! gusto, la o to rgó a manos llenas 
lias cnencl dc la dignidad ostentosa y solemne, 
ilatza pateada una de ellas aparece en la tr ibuna 
7 rccoPcon la dignidad de Minerva ofendida, 
nsmos, (ygj.gnen su tronco con el aire de un go-
A ^b^rnador de provincia en funciones y 
le é sme^ i scu r sean en el tono augusto de un vie-
niento hijo doctor in utroque. A l verlas se expe-
Abd-el-Larimcnta la ten tac ión de decir lo que 
1 de gaCSchopcnhauer: «a veces las mujeres me 
;os cnseibacen pensar en los monos sagrados de 
en su h g é n a r é s , que todo se lo creen permi t idoi . 
fuerzas !. Cori lodo> lo de m á s importancia en la 
"rnnnr?!¿P.eok<'r es ,a ideología. Es corriente aho-
p ra la doctrina de que la mujer tiene la 
ú Ulictomisma capacidad inteligente que el hom-
do el ubre. 
a paz qi £ n todo caso, la ideología femenina se 
ivo- nuestra en el Htjde P a r k C o m e r bastan-
e hallaba^ deficiente. Asis t í s a la conferencia de 
;in SR ^nia oradora y expe r imen tá i s al oir ía el 
Ses^desr^010 cíue 05 Produce un enjambre que 
a sus cfe alza rumoroso de un zarzal, y se pier-
le en el cielo, sin dejar huella. Yo he 
e ha otescuchado pacientemente, durante dos 
ira nuestiioras, una diatr iba furibunda contra la 
l dc la m^ai ib i l idad pontificia, y, cuando al tér-
;illa Abd^jjjQ de ella quise resumir lo dicho, me 
s beniurr ajlé en ja imposibil idad de hacerlo, 
is de^o 'reía haberme, m á s que ante un organis-
celebracP'O de ideas, ante un cesto de costura, 
onó la giPien es cierto que los temas que en el 
, causanf/ydt' P a r k C o m e r se dilucidan son algo 
indígen^elafísicos, y a la mujer la tengo por 
e las h^pja hasta para discursear sobre los com-
¡s noticiL¿testos ec top l a smá t i cos ; pero, i para ha- j 
te, aban^lar de meta f í s ica ! . . . ¡Como que fué una 
'S,Gueznaíáslima clue en vez de d i r i ^ i r al infeliz | 
numéramela11 epitalamios endulzados con jugo de , 
> bajas, nanzanas, no se le ocurriese a Eva endil- j 
talacirtn garle un discurso metaf í s ico! Segura-
a del Qcaiente que aún e s t ábamos ahora pasean- j 
ingenienjo nuestra ventura imperdible por las1 
;endas floridas del Edén. 
^ n ' 61 ft ^nes no obstante. Ias tribunas fe-
; l i l la seíi:neninas dei H y d e p a r k C ó r n e r presentan 
o visitaro*! atractivo que podé i s colegir, casi siem-1 
)re es tán bastante rodeadas de públ ico 
nasculino.. Y lo curioso es que és te acos-
l,ta umbra a mostrarse con una seriedad,' 
.s cinco }ue ni la de los alcaldes de pueblo cuan-
itomov il (o' se sientan al frente de los muníc ipes 
íuta a % el banco preferido de la parroquia, 
a Real S,j hacen preguntas a la oradora es con 
nes ede « ^ono mesurado y sesudo con que uu 
es que fc8nador se dirige a la presidencia.. Aun 
integradiuando po les satisfaga la respuesta que 
nieros, os da, lo que ocurre noventa veces si 
1, Tercié la hacen ciento, no se inmutan, ni se 
na, Compescomponen. Lo m á s que se permiten 
do Reg^ g u i ñ a r disimuladamente los ojos a los 
is amiga;e al lad0) como ( ü c i é n ^ i e g . ¿habé i s 
do de jisto cuánto sabe la speakert No falta, 
dQ los j*n embargo, de vez en vez, a lgún des-
lición y Icreocupado o malicioso, que, rebosando 
uerra, pasn humorismo soca r rón e inocente, com<? 
s, las ciifs el de Inglaterra, se aproxima a la t r í -
ate la t:una y dice a la oradora muy serio: 
des Pci>^ 'game usted' madamt ¿cuá l es la me-
edad para casarse?» Y, ¡pequeña 
abarrotformen,a de dicterios que a veces le sue-
id y el rt? veuir tras el chiste! Sólo que la vícti-
lallaba permanece impasible, esperando, ca-
admiró Ihazudo, a que escampe. Se conduce co-
las niaWo cierto mozallón de un pueblo caste-
ln de tipfaño que, v iéndose puesto de ropa d 
ascua en plena calle, por una furia i r r i -
^ L p r t c M * ' 56 CrUZÓ de brazos' después dc 
lie d i5108211,56 de 0*r calificativos hirientes, y 
lud^0181"0' d i r ig iéndose a aqué l l a : f ¡ P u e s 
objeto Ití Q116 cstoy bueno! ; si te pego por lo 
aciones .due me dices me llaman cobarde, y si no, 
le... fastidias! 
rán maiV p . Bruno IBEAS 
en Algef L0n(JreS) 20 septiembre de 1925. 
llevarles , , u 
• xplosión a bordo de un barco 
'TMSÍ español en Cardiff 
i r i ^ ' co CA R DIFF, 8 . -En l a T ü a del vapor espa-
? U n l m 01 Eu9enio Dutrus, de la niatr ícula de 
Mn .tr^lencia, se produjo ayer una explosión, 
0 inU jAbultando muerto un súbdito inglés que 
act,\ac e&rigia la maniobra dc carga del carbón, v 
5 600 n(ic'av<',niente heridu uno do los tripulantes 
i a ' X M í # ^ ! _ _ _ _ _ _ _ _ 
! ' Se cierran todas las logias 
< iH^masónicas de Toscana 
r i Ó n d^0^1-^1 8 —C011 cl fin de evitar la repe-
:i6n dc las agresiones registradas en Tos-
iCS 113 contra los afiliados a la francraaso-
irí¿.. el Gran Oriente ha dado ordene-
de 1->'PC!ÍL¿IC SCAN ^ T ^ 0 ^ TODAÁ LA5 l o S ' ^ de 




El Congreso de Pediatría 
Continúa la discusión las ponencias 
(DE NUESTRO REDACTOR ENVIADO ESPECIAL 
SEÑOR ESPINOSA) 
ZARAGOZA. 8. 
Desde muy temprano continuaron, con 
gran animación las tareas científicas del 
Congreso de Pediat r ía . En la secciOn de 
Medicina el doctor González Alvarez diser-
tó sobre el tratamiento de la hemofilia, 
hablando del mismo tema el doctor Pérez 
Albert. 
El doctor Lo rente se ocupó de las «Dis-
trofias y cardiopatias». El doctor Echeva-
r r í a trató de la úlcera de estómago en los 
niños. El doctor Maurir, de Madrid, sobre 
«El liquido cefalorraquídeo en el sindio-
me meníngeo. Meningitis neumoccócica». 
El doctor Martín González, acerca de «He-
acción de Schik en la lucha contra la dif-
teria y la vacunación antidiftérica». 
El doctor Cárdenas se ocupó del nuevo 
tratamiento del corea y de un caso de me-
ningitis de un laclante. 
Por últ imo, el doctor Sáinz de los Te-
rreros t ra tó de la aplicación de los rayos 
ultravioleta en la terapéut ica infanti l . 
Todos los trabajos fueron objeto de uná-
nimes elogios. 
En la sección de Cirugía, el doctor Ga-
chet, de Pau (Francia) disertó sobre el 
nuevo tratamiento de luxación congénila 
en la cadera (procedimiento Balencié y 
Gachet). 
En la sección de Pedagogía, el doctor 
Salvat habló de la necesidad de seleccio-
nar los escolares que han de constituir 
las colonias veraniegas. 
Don Virgi l io Hueso, de Madrid, dió a co-
nocer su admirable ponencia sobre «La 
pedagogía y las recetas pedagógicas». Don 
Anselmo González expuso su método de 
educación visual en los sordomudos. 
A continuación el doctor .1 narros dió 
una conferencia, con proyecciones.' acerca 
del funcionamiento de la Escuela Central 
de Anormales, siendo muy felicitado por 
el numeroso público que llenaba el local. 
En la sección de Higiene l a señora doña 
Dolores de Velasco leyó una comunicación 
exponiendo determinadas modificaciones 
jurídico-familiares en favor del niño. In-
tervinieron en la discusión los doctores 
Gómez Salvo y la señori ta Kent. 
El doctor Galán trató de las «Orienta-
ciones nifrológicas». La ponencia fué ob-
jeto de calurosa discusión, en la que in-
tervinieron los doctores Cacacé, de Nápo-
les; Borobio. Salvat, Martínez Vargas. 
Leal. Crespo. Suñer , Gómez Salvo. Fr ías , 
Duarte. López Mart ín, Bravo y Lorte, este 
últ imo colaborador en la ponencia. 
La sesión se suspendió a mediodía para 
continuar a las cinco de la tarde. 
Terminadas las reuniones, visitaron 'en 
aotomóviles diversos lugares de la ciudad, 
entre éstos el Sanatorio Antituberculoso 
di1! Pilar, cuyas Instalaciones fueron ob-
¡eto de unán imes alabanzas. Después es-
tuvieron en la Residencia de Estudiantes, 
y a las nueve de la noche se celebró el 
banquete organizado en honor de los con-
gresistas. 
Nuestro ministro presenta sus 
credenciales en Montevideo 
MONTEVIDEO. 8.—Ha presentado sus car-
tas credenciales al presidente de la repú-
blica el nuevo ministro español, señor Gon-
zález del Río. 
E N L A C A S A S O C I A L C A T O L I C A 
En la Casa Social Católica se veríficS 
ayer el acto de apertura de curso de las 
clapes que la sección de Trabajo de la 
Central de Camareros sostiene para sus 
asociados. 
Presidió el secretario del obispado, ca-
nónigo clon Benjamín Arribas, y asistieron 
representaciones de la Confederación y de 
los Sindicatos. 
E l presidente de la citada sección de 
Trabajo, don Pedro Cartón, dir igió un sa-
ludo a los reunidos y explicó el alcance 
de las clases que la entidad sostiene, y 
en las cuales los camareros no sólo pueden 
perfeccionar sus conocimientos generales, 
sino t ambién especializarse en el estudio 
de idiomas. 
El raledrSHSL, de la Universidad Cen-
tra l señor Yanguas Messía habló luego, 
elogiando el deseo de perfeccionamiento 
cul tura l de los camareros, a quienes excitó 
a continuar esta labor sin desmayo, ya 
que la vida moderna exige a los camare-
ros conocimientos cada vez más extensos. 
E l canónigo señor Arribas resumió el 
acto, haciendo observar a los reunidos que 
de nada servir ía el perfeccionamiento ma-
terial si éste no iba estrechamente unido 
con el mejoramiento moral. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un «lunch> por la Central de Cama-
reros. (Foí. Vidal.) 
Austria gasta las dos terceras 
partes en funcionarios 
En un presupuesto de 920 millones 
los empleados cobran 600 
—o— 
V1ENA, 8.—Ante la amenaza de huelga 
dc los funcionarios del Estado se han he-
cho públ icas las siguientes cifras: 
Los ingresos totales del Estado ascien-
den a OíO millones de chelines austr íacos. 
Los sueldos de los funcionarios absorben 
600 chelines. 'El aumento que exigen aho-
ra es próximamente de un 25 por 100, que 
representa 150 millones de chelines, de 
modo que si el Estado accediera a l a pe-
tición, le quedar ían para subvenir a todas 
sus demás necesidades 170 millones de 
chelines. 
Se hace constar además que las contri-
buciones han alcanzado ya su límite má-
ximo, y que al aumento de log sueldos 
seguir ía una elevación en el coste de la 
vida, como ya ha ognnido en otras oca-
siones. 
De declararse la huelga, no se sumar ían 
a ella, sin embargo, ni los ferroviarios n i 
los empleados de Correos, Telégrafos y 
Teléfonos, que están .satisfechos con sus 
sueldos. 
D i s m i n u y e e l c a u d a l d e l 
r í o 6 á l l e g o 
Si persiste la sequía habrá que reducir 
el trabajo en fábricas y talleres para 
que no falte fluido para el alumbrado 
ZARAGOZA, 8.—La escasez de agua pro-
vocada por la falta de lluvias amenaza con 
un grave conflicto a toda la región. El rio 
Gállego desde hace unos días disminuye 
su caudal de una manera alarmante. 
El ingeniero técnico visitó al alcalde para 
decirle que se corre el riesgo de quedar sin 
energía eléctrica por falta de agua en los 
saltos del Gállego. 
Ha.sta ahora se ha ido atendiendo al ser-
vicio con las aguas del pantano de la Peña, 
pero éste ha dado ya el últ imo remanente. 
Ante la dificultad de producir energía 
eléctrica, se ha pensado en reducir las ho-
ras de trabajo en fábricas y talleres, a 
fin de que no falte flúido para el alum-
brado. 
Regresa el alcalde 
ZARAGOZA, 8.—Han regresado de Pa r í s 
el alcalde y secretario del Ayuntamiento 
de Zaragoza, que asistieron en la capital 
de Francia al Congreso de Municipalidades 
celebrado recientemente. 
L A C O N F E R E N C I A S O B R E E L P A C T O D E S E G U R I D A D 
D i f i c u l t a d e s e n L o c a r n o 
No hay acuerdo sobre el ingreso de Ale-
mania en la Sociedad de las Naciones 
Uua conferencia de dos horas entre 
Stresemann y Chamberlain 
(RADIOGRAMA ESPKCIAI. DE EL DEBATE) 
LOCARNO, 8.—Hemos llegado a uno de 
los escollos de la Conferencia. Esta tarde, 
en la sesión plenaria. se 1.a discutido el 
ingreso de Alemania en la Sociedad de 
las Naciones, y después de hablar todos 
los delegados, se levantó la sesión sin ha-
ber avanzado üp paso, como tampoco se 
ha progresado nada en lo referente a las 
ga ran t í as de las fronteras orientales, que 
estudian las Comisiones técnicas. 
Stresemann y Ciiamberlain han estado 
conferenciando más de dqs horas en la 
residencia del segundo. Como ayer cuan-
do se entrevistaron Hriand y Luther, se 
ha guardado el secreto; se habla de cor-
dialidad, y la Conferencia no marcha. Ma-
ñana no hay sesión plenaria.—ii. D. 
• • • 
LOCARNO, 8.—Esta tarde se ha celebra-
do sesión plenaria, en el curso de la cual 
se ha abordado la cuestión de la entrada 
de Alemania en la Sociedad de las Nacio-
nes y la del artículo 16 del pacto. 
El ministro de Negocios Extranjeros ale-
mán ha declarado que Alemania, desarma-
da ,es incapaz de socorrer, como dispo-
ne el pacto, a un Estado atacado en vio-
lación de ese mismo pacto. 
Añadió que la igualdad en Derecho que-
dar ía establecida tan sólo en el caso de 
que el desarme fuera general: es decir, 
si iba acompafiado el de Alemania—condi-
ción indispensable para su ingreso en la 
Sociedad de Naciones—por el desarme de 
las demás naciones. 
Briand ha contestado en un discurso, en 
el cual, entre otras cosas, declaró espe-
cialmente que todas las naciones deben 
ser tratadas en tm pie de completa igual-
dad. Alemania—añadió—, siendo miembro 
de la Sociedad de Naciones, podrá expo-
ner sus deseos y pretensiones en el seno 
de dicha insti tución, única base sólida de 
ga ran t í a mutua y de un acuerdo europeo. 
Agregó que precisamente la faha de se-
guridad es lo que hasta el momento pre-
sente ha constituido un serio obstáculo 
para el desarme. 
El pacto renano ser ía la primera etapa 
en el camino de la reconciliación de los 
pueblos, que debe conducir progresiva-
mente al desarme general. 
La cuestión de la ga ran t í a de Francia 
y de los convenios orientales no ha pro-
gresado nada. Sin embargo, el canciller 
Luther ha manifestado a este propósito a 
Chamberlain: 
«Queremos llegar a un acuerdo, i Por 
qué no partimos nuestras diferencias? En 
realidad, sólo se trata de encontrar una 
fórmula.» 
Chamberlain, Vandervelde y Scialeja apo-
yaron en un todo la tesis francesa. 
El sábado las Delegaciones de las cinco 
potencias discutirán en sus detalles la re-
dacción preparada, y el lunes serán inv i -
tados los representantes de Polonia y Che-
coeslovaquia a unirse a la Conferencia. 
Se cree que para cl miércoles o el jueves 
se hab rá llegado ya a un acuerdo defini-
tivo. 
Briand y Luther han desmentido termi-
nantemente la especie vertida en una infor-
mación publicada en Berlín, según la cual 
el señor Briand había aceptado que Francia 
hiciese una declaración sobre la seguridad 
de Polonia, pero ello por fuera del pacto 
oriental. 
SE PIENSA EN L A EVACUACION 
PARIS, 8—Los señores Painlevé. mariscal 
Foch, generales Guillaumat y Jacquemot. 
Tirard, presidente de la Comisión inter-
aliada de los territorios renanos. y Lar 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E l l i b r o d e l o s 
d o c e m e s e s 
¿OÍ productores de almanaques deben 
dc estar dando ¡a ú l t i m a mano a los del 
a ñ o p r ó x i m o para ponerlos a su tiempo 
en v e n í a . No quis iera l legar tarde con 
algunas observaciones que se me ocu-
r r e n , hijas bastante Icgi i imas dc mi buen 
deseo de que los al inaiviqucs mejoren y 
sean de mucha util idad. 
P o r lo general , son ra l inar ios . S e co-
pia en ellos mucho dc lo» precedentes, y 
esto ¡es infecta dc monotnnia. S u p o n e n 
que iodos los a ñ o * empiezan en el mis-
mo d í a las eslacioncs y que el sol sale 
s iempre cuando debe. He a q u í dos p r i -
meros errores dc importancia . H a y mu-
chos dias en que no sale el sol, diga lo 
que quiera el a lmanaque, y en cuanto a l 
pr inc ip io y fin de las estaciones, todos 
s a b e m o » que re ina á n a verdadera desor-
g a n i z a c i ó n . Sucede que hace f r i ó cuando 
debe hacer calor, y viceversa. E s t o , que 
el hombre arreg la f á c i l m e n t e p o n i é n d o s e 
y q u i t á n d o s e el g a b á n a tono con el ter-
m ó m e t r o , tiene muy mal arreglo para los 
pobres animales que cambian p luma, 
pelo o epidermis cuando creen ingenua-
mente que llega el invierno o el verano. 
A n i n g ú n p á j a r o le es posible en pleno 
agosto ponerse p luma de invierno s i hace 
fr ió . Y cuando pica el sol en el invierno, 
¡ c u á n t o deben de suft'ir los borregos, 
que no pueden quitarse la lana l P o r ellos 
y por todos es preciso que los a lmana-
ques no sean en este punto copia de los 
anteriores , sino que estudien el caso para 
cada a ñ o y sepamos a q u é atenernos. 
Sue le t a m b i é n suceder que esos l ibr i -
í o s que nos s irven para darnos idea del 
tiempo durante doce meses publ iquen a l -
gunas noticias complementarias . ¡Esas 
noticias s iempre son las m i s m a s l Nom-
bres de las calles, tarifas de coches, ho--
ras de visita a los museos, e t c é t e r a . ¡ T o -
dos los a ñ o s lo mismo! H a y que var iar , 
s e ñ o r e s ; hay que dar novedad a l a lma-
naque. L o interesante de las calles no es 
saber c ó m o se l laman, cosa que la mayor 
parte de las veces nos importa poco, sino 
saber los sitios de ellas en que se s i t ú a n 
los guardias de la p o r r a para poder c r u -
zarlas bajo su generoso amparo. De los 
carruajes la tarifa es lo de m e n o s ; lo 
importante es conocer c u á l e s matan m á s . 
Y mucho mejor que saber c u á n d o e s t á n 
abiertos los museos es saber c u á n d o es-
tán abiertas las tiendas, cosa muy d i f í c i l 
de aprender , porque el horario comerc ia l 
va siendo un puro lio. L a s l iendas se, 
abren cada mes a distintas horas, y cada 
clase de establecimientos tiene sus reglas 
part iculares . U n alamanaque p r á c t i c o se-
ría el que nos d i j e se : «.Día tantos. S a n 
F u l a n o y S a n Mengano. U l t r a m a r i n o s a 
las ocho, cacharerr ias a las ocho y me-
dia, p e l u q u e r í a s a las nueve.¡ S e pueden 
c o m p r a r telas hasta las siete de la tarde, 
sombreros hasta las siete y media, calza-
do hasta las ocho. Desde las nueve ya no 
se pueden comprar m á s que p e r i ó d i c o s y 
pitillos, i 
E s t a s noticias pudieran completarse con 
las horas en que se abren las taquillas 
de los teatros y las de oficinas de las 
mi l y una clases que existen; con las 
indicaciones precisas para conocer los 
duros sevi l lanos ; con la advertencia del 
momento en que se q u e d a r á n s in corr ien-
te los t r a n v í a s ; con los nombres de los 
s e r e n o s ; con Zos precios de las funera-
r ias , y con otros muchos datos no menos 
ú t i l e s y preciosos. Como s e c c i ó n recrea-
tiva, pud iera inc lu irse el h o r ó s c o p o de 
los ex ministros. 
Todo esto seria mejor que seguir d r 
ciendo un a ñ o y otro a ñ o : «Sa l e el so l a 
las seis y qu ince .D \ P e r o , s e ñ o r , s i a esa 
hora e s t á uno durmiendo y no Iz impor-
ta lo que pasa en la cal le l Pues no diga-
mos nada de esta sorprendente noticia 
que tanto nos han repet ido : <LSO I en Pis-
cis.» \ A h í nos las den todasl ¡ N o s o t r o s 
no hemos de ir n u n c a a Piscis1. . . . 
H a y que renovarse , a lmanaqueros . S e r á 
p a r a m i una d e s i l u s i ó n encontrarme con 
que el a lmanaque p r ó x i m o es igual a los 
anteriores . Y doy por segura la desi lu-
s i ó n . 
Tirso M E D I N A 
Una iglesia alemana católica 
en Londres 
LONDRES, 8.—Los católicos alemanes en 
Londres han celebrado una gran fiesta con 
motivo de la inaugurac ión de una iglesia 
catól ica alemana en Londres. Presidió el 
acto e l Cardenal-Arzobispo de Colonia, 
doctor Schulte, y asistieron a él el Car-
cebe, director de los Asuntos políticos del • denal Primado de Inglaterra, Arzobispo 
ministerio de Negocios Extranjeros, se han 
reunido anoche para examinar la cuestión 
relativa al nuevo papel que puede ser asig-
nado a los contingentes del Ejército del 
Rhin después de la evacuación sucesiva de 
las zona,« ocupadas. 
En la indicada reunión se estudió el re-
parto eventual de estas tropas durante un 
largo plazo. 
El Tratado comercial hispanoalemán 
BERLIN, 8.—La Comisión del Comercio 
Exterior de la Junta del Comercio y de la 
Industria alemana celebró ayer una se-
sión. E l consejero dc Comercio Herr 
Schwarz dió cuenta del estado de cosas 
en lo que respecta al Tratado comercial 
h ispanoalemán. 
Entre otros oradores habló el presidente 
de la C á m a r a de Comercio de Alemania en 
Barcelona, Herr Schul, quien dijo que es-
peraba que las relaciones comerciales en-
tre ambos países no l legar ían a n ingún 
estado de tirantez. 
La Comisión expresó el deseo de un i n -
mediato arreglo entre los dos países. 
y el embajador de Alemania en el Reino 
Unido, Herr Sthamer. 
El cable Italia-Argentina $e 
inaugura el día 12 
ROMA, 8.—El cable submarino entre 
I ta l ia y la Repúbl ica Argentina, vía Río 
Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, será 
inaugurado oficialmente por el Rey de I ta-
l ia y el señor Mussolini el día 12 de oc-
tubre en Anzio. Este cable, de 14.000 kiló-
metros, el más largo del mundo, se bifur-
ca en Málaga con el cable Italia-Nuova 
York, y pasa por las islas Canarias y Uru -
guay. 
La Delegación a'.emana, entre la que figuran los doctores Lutlier y Stresemann, a su llegada a la sesión inau-
gural de la Conferencia de Locarno ^FOÍ, Vidal) 
Se descubre en Rouen un 
c u a d r ó l e Rubens 
ROCEN. 8.—Al l impiar un cuadro anti-
guo en el Tribunal de Comercio de Rouen, 
se descubrió la firma dc Rubens. creyén-
dose que es una obra autént ica del maes-
tro flamenco. 
El cuadro representa a Cristo en la Cruz. 
El director del Museo de Rouen estaba 
presente al realizarse la limpieza y quedó 
sorprendido del admirable colorido. Lue-
go se descubrió la firma, y los peritos que 
le han reconocido, han asegurado su au-
tenticidad. 
La tela ha quedado expuesta en el Mu-
seo de Roueft. 
Manifestaciones ant ibr i tán icas 
en Constantinopla 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 8.—Se han repetido las manifes-
taciones ant ibr i tánicas en Constantinopla. 
Los grupos, compuestos de estudiantes en 
su mayoria. estuvieron largo tiempo ante 
la Embajada inglesa, gritando: «[Abalo In-
glaterra! ¡Queremos Mossul, que fué nues-
tro s iempre!».—T. O. 
L a s a g u a s d e l G u a d i a n a 
Se somete al arbitraje la cuestión 
entre España y Portugal 
—o— 
L I S B O A , 8.—En un comunicado faci l i -
tado a la Prensa por el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, se declara que el Go-
bierno ha aceptado la proposición del Go~ 
bierno español, en el sentido de que sea 
sometida al arbitraje la del imitación do 
las aguas de la desembocadura del Gua-^ 
diana. 
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El "rondeño" y el de Ronda 
CDH 
I .A VTnSLTA D E B E U f f O W T E 
La emoción de las fiestas de toros de im-
borrable recuerdo tiene ósta en que Juan 
Belmonte reaparece ante los madri leños , 
tras su eclipse a raíz de la t rágica tarde 
de Talavera. 
Pone con esta corrida el trlanero lucido 
remate a su" sensacional j i r a provinciana. 
Su primera faena en Alicante atrajo la 
atonción de toda la España t aurómaca . Sus 
actuaciones en fechas sucesivas provocaron 
entusiasmos o decepciones; pero siempre 
inquietante interés . Era, sin embargo, 
aguardada su presencia en el coso cen-
tral como un supremo alarde de valor, téc-
nica y facultades. 
—¿Quién ha dicho que Belmonte torea 
sólo en provincias para dar el pego?—cla-
maban los belmontistas iracundos—, |Ya 
está en Madrid para demostrar lo contra-
• r i o ! 
S í , ya está. Pero nadie que chanele de 
estas cosas de toros puede esperar de este 
trianero aquellas imborrables hazañas del 
bravu rival de Josclito. 
Hoy la afición verdad sólo espera, y con 
ello se satisface, destellos efímeros, relám-
pagos fulgurantes de AQUELLO que fué, más 
brillante hoy que entonces por las negru-
ras del actual momento taurino. 
El trabajo del Niño de la Palma es el 
que más remerda ahora la mágica facili-
dad torera do Gallito. Pud ié ramos , pues, 
evocar en esta fiesta momentos de aquella 
lucha inolvidable entre los dos íenónionus 
sevillanos. Quizá resurja aquella lucha sc-
v ü l a n a . . . Sevillana y no rondeña . Ni Juan 
n i Cayetano prescinden en sus faenas del 
adorno, que excluye de sus cánones la es-
cuela de Ronda. 
La posible pelea entre el fenómeno de 
ayer y el fenómeno de hoy pone el fuego 
del entusiasmo en el público, que llena 
hasta el tejado la plaza, después de haber 
agotado los billetes a precios fabulosos. 
Belmontito, doctorándose, es, pues, una 
figura decorativa en el cartel. 
¿Cómo vendrá Juan? 
¿Qué h a r á Cayetano ante el maestro de 
Triana? 
Las nubes entoldan los rayos solares al 
comenzar la corrida belmontina. 
Una ovación clamorosa saluda la presen-
cia de Juan Belmonte en la candente arena 
de Madrid. 
El ro7ideño Juanito y Cayetano, el de 
Ronda, van a medir sus armas con todos 
los honores. 
¿ESE E S S U H E B M A H I T O ? 
El primer bicho, recortadito y mono, es 
'de Chaves, y sustituye al primer Coquilla, 
inutilizado. 
No deslaca el animal por BU bravura, des-
de luego, y gazapea ante los capotes, re-
volcando a Pepito Belmonte, que quiere des-
cararse con su enemigo. 
Naturalmente, la pelea de varas es un 
acoso y el tercio de quites un sueño pe-
sado. Un lance suelto del Niño alborota un 
momento no más . 
Sigue la siesta en banderillas, que caen 
f n el morril lo del cornúpeto con bastante 
díñeul tad. 
Total, que no oímos palmas hasta que 
Juan entrega a José las armas toricldas. 
Expectación. 
El nú'to Belmonte trastea sin estrecharse, 
y a la primera igualada t i ra un sartenazo 
atravesado. Repite con otra s ang r í a fulas-
tre, Intenta el descabello..., y el torete do-
bla desesperado. 
iVaya usted con Dios, excelentísimo to-
rero I 
UHOS QUITES, HO MAB 
La lidia del quinto bicho pasa soporífe-
ra. Certero al herir, deja el de Coquilla 
cinco pencos para el arrastre. Y no deja 
otra huella en la memoria del espectador. 
Seguimos comentando apasionadamente 
por los tendidos la triunfal reaparición 
de Juanillo Terremoto. jVaya torero I Nos 
contentábamos con unos lances, con unos 
r e l á m p a g o s , con unos destellos solamente, 
con unas muestras, y sale Belmonte derra-
mando sobre el rundo toda la escala de 
su arte extraordinario. 
Mientras nos alborozamos con la vuelta 
del gran torero, dedicase su hermanlto a 
perseguir por los tercios a su segundo 
toro. Tírale un viaje poco recomendable, 
y vuelve a la carga con otro sartenazo .. 
al vacío. Rueda d ^ peones. Marronazos del 
viejo puntillero Calderón. Ganas de d«»r 
mir. . . 
Nos despierta de la primera cabezada 
un par de lances pintureros del Niño de 
la Palma al torete que cierra plaza. Un 
quite muy ceñido del mismo espada har.> 
juntar miles de manos. Pero la ovación 
grande se la lleva a cont inuación el gran 
trianero, que se pasa al toro por la cin-
tura en su primer quito, con esa diffr l l 
facilidad del arte deflntlvo. 
Cayetano coge las banderillas y cuartea 
un par bueno... sin exceso. 
Y tampoco so oxcodo en la ú l t ima fae-
na de muleta, pues aunque la empieza 
clásicamente, con tres naturales ligados 
con el de pecho, no se ajusta al toro «como 
él sabe». A l intentar ceñirse.. . , al fin ve 
al toro en su terreno y se enmienda vi-
siblemente, continuando así un trasteo do 
rechista y sin quebranto para la res. 
No viene el arranque que todos esperá-
bamos del torero de Ronda. Menos mal 
que t i ra al cornúpeto por alto del primer 
tizonazo. 
S E V I l i L A S O B R E K O V D A 
Esa es la rcsullante de la corrida: Se-
villa, la clásica, la que encamaron con su 
toreo inolvidable Gallito y Belmonte, de-
rrota al final de temporada a Ronda, que, 
representada por el Nlfio, marca el grado 
máximo del toreo actual. 
¿Que eso lo hace Belmonte con toros ter-
ciados? 
[Pues ESO no lo hacen los otros ni con 
un perro de aguas! 
Curro CASTAÑARES 
Los sustitutos de Nacional II en las 
corridas d*l Pilar 
ZARAGOZA, 8.—En los programas de las 
corridas del Pilar ha sido áUstituído el 
diestro Nacional I I por Barajas y Moré-
nito de Zaragoza. 
C o n t r a l a s p u b l i c a c i o n e s 
o b s c e n a s y e l " c i n e " 
——o 
El Consejo Superior de Protección 
a la Infancia recaba disposiciones 
gubernativas 
Debe prohibirse la entrada al «cine 
de los niños de cierta edad y evitar 
que vayan solos a estos espectáculos 
Bajo la presidencia del doctor Pulido, 
ha celebrado sesión plenaria el Consejo 
Superior de Protección a la Infancia. 
Se díó cuenta de la reforma hecha re-
cientemente por. el Directorio de la ley y 
reglamento de lus Tribunales para niúos. 
üoedó acordado conceder un diploma es-
pecial de alto honor el general Primo de 
Rivera. 
Se manifestó haber recibido 173 instan-
cias optando a las bases del X I I I Concur-
so de premios, que ascienden a 15.000 pe-
setas. 
A iniciativa de don Antonio Cubillo, tra-
tóse nuevamente de la necesidad de coad-
yuvar con las autoridades y recabar de 
las mismas disposiciones gubernativas con-
tra las publicaciones obscenas que se ofre-
cen en quioscos y lugares póblicos y mo-
ralizar las exhibloinnes cinematográficas. 
Formularon intorosantes manifestaciones a 
este respecto las sofioras La Hígada y Pe-
guero y los señores Soldevilla, García Mo-
linas. Mariscal, Masip, Cossío y Roiland, 
proponiendo este úl t imo que dobe prohi-
birse la entrada de los niños cuya edad 
fijará la superioridad y evitar que vayan 
solos a estos espectáculos. So recordó la 
labor que hace atlos realizó la .Tunta pro-
vincial de Protección a la Infancia de Ma-
drid para ejercer la censura, y se citaron 
las leyes extranjeras que regulan esta cla-
se de espectáculos donde concurre la in-
fancia. 
Se acordó Introducir las modificaciones 
convenientes en el proyecto que tiene apro-
bado el Consejo Superior, reglamentando 
la censura en los espectáculos cinemato-
gráficos, proyecto que se ent regará al ge-
neral presidente, sefior Martínez Anido, pa-
ra la resolución que tenga a bien decretar 
el Directorio. 
Después so adoptaron varios acuerdos 
acerca del subsiido de maternidad, de la 
exención de la contribución de las insti-
tuciones benéficas, do la concesión de un 
diploma do honor a la Diputación provin-
cial do Bilbao y sobio otros asuntos. 
A la reunión asistieron los señores Pu-
lido y García Durrtn. señoras Peguero. Ra-
baneda y La Rlgada, y señores Pérez Ro-
dríguez, García Molinas, Cubillo. Grannell, 
Mariscal, Cossío. Roiland, Soldevila. Ma-
sip. Navamuel, Núñoz Samper, Sarabia, 
Tolosa Latour, Gómeí Cano y Tejero Ja-
bardo. 
£ 1 m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo ISIDRO LOPEZ 
COBOS, Génova, 4, molino. iProbadlo! 
SXGÜS SIENDO E L «A8> 
El segundo es ya de Coquilla, como los 
restantes, y luce un tipo terciado. 
Juan Belmonte se abre de capa y t i ra 
/uat ro verónicas estupendas, que remata 
'con media de su marca, única e Inconfun-
dible. 
La ovación al trianero es enorme, como 
la que se le tributa al realizar el primer 
quite, compuesto de los mismís imos lances 
de la serio de saludo. 
¡ Hay fenómeno todavía! 
El bicho acude franco, sin achuchar, por 
lo que resulta ideal para el capote. Así se 
estira también Belmoñtlllo y así Cayetano 
alborota oí cotarro con una verónica, un 
lance al costado y una rebolera, todo ello 
esencia del torco finísimo. 
El tercio de banderillas lo emplea el pú-
blico en comentar el lucido torneo de qui-
tes y la futura faena de Juanito. 
Tantea el maestro por alto, barriendo los 
lomos cotí la zurda en el segundo muletazó. 
Resucita m famoso lance de pocho y t i ra 
en seguida un natural, de una suavidad ab-
soluta y genuinamente belmontina. 
La segunda parte de la faena, con la dies-
tra, es ligada y de gran temple, por lo que 
siguen las palmas entusiastas, que comen-
aaron con el pase do tanteo. 
Una estocada hasta el mango, de efecto 
rápido, colma el entusiasmo y vale el ga-
lardón de la oreja al gran torero de Sevilla, 
que viene echando humo. 
I Bravísimo, Juanito I 
E l trianero recorre triunfalmontc el redon-
del, devolviendo sombreros y prendas do 
todas clases. 
E L NIÑO S I N P A L M A 
Con muchos pies sale el tercer mono, 
bicho al que para a medias Cayetano con 
media docena do lances, de los que sólo 
dos merecen justo aplauso. 
Desde luego el bicho no tiene la suavi-
dad mantecosa del otro. Entra reservón y 
al abrigo de los cambios de tercio. Las 
capas no lucen y el tercio aburre bastan-
te a la clientela. 
Menos mal que Mella obliga a batir pal-
mas en el primer par de garapullos, y ello 
nos hace esperar una mejora en la abu-
rrida l idia. 
El Niño de la Palma trastea por bajo, 
mirando sólo a reducir los fugitivos re-
sabios dol burel. 
Da Cayetano al enemigo el terreno de 
los chiqueros para cederle todas las ven-
tajas, y allí le pincha sin ganas. Repite 
con un sopapo caído, seguido de dobla-
dura, y el fle Ronda desllusloqa bastante. 
Esperemos. 
: Y S I G U E E L O R A N B E L M O N T E ! 
Otro bichito rapadillo es el que sale del 
cuarto chiquero. 
Sin brío para los peones n i para las ca-
balgaduras, es obligado por Juan Bel-
monte en tablas del 3, templando en tres 
lancetKde u n modo asombroso. 
Y hay que advertir que el cornúpeto 
huye de su mala sombra y hay que reco-
rrer todo el anillo para meterle bajo las 
garrochas. 
Así le llbron del fuego en dier. minutos 
de garruchazos, que son diez siglos de 
aburrimiento. 
Destácase en la faena do bnndertllas Ro-
salito, que llega n la carn, obliRondo va-
leroso al bueyecillo. 
Esta mansodumbre del animal sirve a 
maravilla a Belmonte, tme recoge magis-
tralmonte a l bicho, haciéndose con ól en 
cinco pases, pisando el mús dramát ico te-
rreno. 
Ataca Juan, cambiando los terrenos, co-
mo requiere el momento laiirOniaco, y 
clava un pinchazo magnitico en todo lo 
alto de las acojas. Cala mas bajo dos ve-
¡ R e a l U n i ó n c o n t r a R e a l S o c i e d a d ! 
Los racingistas son favoritos contra el Madrid. Reinaugu-
ración del Autódromo de Sitges 
tZE 
r O O T B A L L 
El domingo pasado ha comenzado la 
temporada oficial de footbál l , jugándose 
partidos de campeonato en varias regio-
nes. El próximo domingo la actividad Será 
mayor, presentándose ya a la afición va-
rios encuentros de primer orden. 
Los partidos a celebrar serán los si-
guientes : 
PRIMERA DIVISION 
C a t a l u ñ a : 
Sabadell contra R. C. D. ESPAÑOL. 
Gracla-tNTON SPORTIVA, dé Satis. 
Martinen-C. D. Europa. 
Por la suspensión del Barcelona no se 




Castellón-GIMNASTICO F. C. 
VALENCIA F. C.-C. de Natación. 
España F. C.-Levante F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro I 
RACINQ CU'n-Real Madrid F. C. 
TKnCKRA DIVISION 
Gufpticcoa : 
REAL UNION-Real Sociedad. 
OSASUNA-C. D. Esperanza. 
V i z c a y a : 
Sestao-ATHLETIC. 
Erandío-Baracaldo. 
Cantn ln ía : 
OIMNASTICA-Raclng, de Relnosa. 
UNION CLUB-Murricdas F. C. 
Eclipse F. C.-Unión Montañesa. 
Todos los partidos se Celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúscu las Indican 
los favoritos; cuando los dos Clubs apa-
recen con los mismos caracteres, indica 
que lo normal—a nuestro juicio—sería ún 
empate. 
* • » 
Entre los distintos partidos anunciados, 
dos son los que podemos considerar como 
encuentros cumbres. El deportista adivina-
rá inmediatamente que nos referimos a los 
dos siguientes; Real Unión-Real Sociedad, 
en Amule, y Racing-Madrid, en el paseo 
de Martínez Campos. Se destaca sobre todo 
el primero, por tratarse de los dos equi-
pos de la máxima rivalidad. 
Rocíente nuestra estancia por Guipúzcoa, 
creemos conocer a los dos equipos mejor 
que a otros Clubs do otras regiones, aun 
de la Corte misma. Cuenta la Real Socie-
dad con más gente que los iruneses, pero 
este m'imero—¿n casó de repercutir—se ve-
rla más adelante y no ahora. Por el mo-
mento parece que el Real Unión se en-
cuentra en mejor forma, detalle que ava-
lora más todavía la brillante actuación de 
los internacionales Gamborcna y Erraz-
qúln. Este hecho y el jugarse en su cam-
po son factores m á s que suficientes para 
pensar l ó g i c a m e n t e oh el triunfo de los 
iruneses. 
Con respecto a detalles de equipo, si 
bien es verdad quo los donostiarras tie-
nen dos notables medio* alas, especialmen-
te Trino, en cambio, no han encontrado 
todavía ol modio centro. fiOs delanteros, 
como los defensas, cumplen, pero no pa-
san de aquí . El guardameta tiene sus tar-
des; hay que convenir quo está aún 
verde. 
Dol I rún. confirmado el trato do exce-
lencia do Camborona r n el medio rontro, 
la (olocarión do Roñó en el ataque hace 
frouar al equipo un 30 por 100; en efecto, 
si ya le falta resistoncia—además de qur 
no precisa tanto- , tiene un gran dominio 
y conocimiento de juego qho lo han do 
aprovechar sus compaúoros. En la tempo-
rada pasada so dieron cuonta de eslo algo 
tardo; si se acuerdan debidamente, enton-
dtt el pasado campeonato hubiera perdi-
do bastante de su color. 
No nos extraña quo para el domingo lo» 
iruneses han dado durante la semana un 
Del partido de Madrid la circunstancia 
principal es la de jugarse en el campo del 
Rácing. Otra es la mejora i estfe equipo 
con respecto al del afid últ imo. 
A U T O M O V I L I S M O 
El Real Automóvil c lub de Cata luña y 
la Penya Rhin siguen con grah actividad 
los trabajos para la re lnaugúrac ión del 
autódromo de Terramar. teniéndose excelen-
tes impresiones respecto a la reunión del 
día 11 del actual. 
El programa establecido para este día, 
que, como se sabe, es de pruebas de 10 ki 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 70; E, 
70; D. 70.05; C, 70; B, 70; A. 70; G y 
H. 70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 84,90; 
D, 85.26; B, 85,25; A, 85,50; G y H, 85.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE—Serle C, 87; 
B, 87; A, 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 95; 
D, 95; C, 95; B, 95; A. 95. 
9 POR 100 AMORTIZAlíLE (1917).-Serie 
F, 94,75; C, 94,95; B, 94,95; A, 94,95. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A, 
101.60; B, 100,85 (enero cuatro a ñ o s ) ; A, 
101.90; B, 101.60 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
102,40, B, 101,90 (abril cuatro a ñ o s ) ; A, 
102,15, B, 101,25 (noviembre cuatro años ) ; 
A. 101.80, R, 101,45 (junio cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADR1 D.-Empres-
tito 11*8, 90,75; Interior, 91; Ensanche. 96; 
ídem (1915). 8950; Vil la Madrid (1918), 87; 
M. Urbanas, 92.90. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100, 91,60; ídem 5 por 100, 98.85; 
ídem 6 por 100, 108; ídem Austríaco. 99.75; 
Marruecos. 78,75. 
ACCIONES.—Banco do España, 580; ídem 
Hispano Americano, 153; ídem Español de 
Crédito, 174; Explosivos, 403; Azucareras 
proforentes, contado, 110; ídem fin co-
rriente, 110,75; ídem ordinarias, fin co-
rriente, 44,50; Madrid a Zaragoza y a Al i -
cante, fin corriente, 362,50; Metropolitano, 
107; Tranvías F. C , 75; Telefónicos, 97,10. 
OBLIGACIONES. — Gas Madrid, 101,50; 
Constructora Naval. 6 por 100, 94.50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 102; Alicantes, pr i -
mera, 307; ídem serle O, 100.55; ídem H, 
94.50; ídem I , 100.50; Nortes, primera, 
68,75; serie quinta, 66,75; Especiales, 6 por 
100, 103,60; Valencianas, 96,85; Transat-
droeléctrica E., 100; Azucareras estampilla-
das, 95. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos oro, 
I , 66; francos, 32,25; ídem suizos, 133,80; 
ídem belgas, 31.30; libras, 33,65; dólar. 
6,93; liras, 27,95. 
B I L B A O 
Altos Hornos papel, 125,75; Explosivos, 
400; Resinera, 157. 
BARCSLOKA 
Interior, 69,80; Exterior, 85.10; Amortiza-
ble 5 por 100, 95,30; Nortes, 403,75; Alican-
tes, 362,75; Orenses, 17,40; francos. 32,35; 
libras, 33,6R5. 
BBBLXX 
(R.ADIOOnAMA KfiPKC.lAI, DE EL DEBATE) 
Libras, 20,34; francos, 19,46; florines, 
108,83; coronas checas, 12,44.—T. O. 
NOTAS I H P O B M A T I V A S 
El decreto publicado sobre emisión in-
mediata d( 300 millones de pesetas en deu-
da especial ferroviaria, si bien no sorpren-
dió, dejó de marcar su influencia en las 
L a s c o n t r i b u c i o n e s 
e s p e c i a l e s 
o 
Un crédito de 50.000 duros 
para las fiestas de otoño 
Sesión extraordinaria en el 
Ayuntamiento 
A las doce menos cuarto dió ayer co-
mienzo la sesión extraordinaria del pleno, 
bajo la presidencia del alcalde. 
E l Congreso de ciudades 
Comenzó la sesión el conde de Vallella-
no, dando cuenta al Concejo de la la-
bor realizada por la representación del 
Ayuntamiento en el Congreso Internacional 
de Par ís , donde Esparta ha sido objeto de 
las mayores atenciones y deferencias. La 
prueba es que. tanto en la sesión inaugu-
ral como en el banquete celebrado en el 
Qual d'Orsay y en la recepción de Reims. 
ol único alcalde extranjero que estuvo en 
la presidencia y dir igió la palabra a los 
asambleístas fué el alcalde de Madrid, a 
pes.ar de oslar roproscnladas en el Con-
greso ?iias de 30 nacionpK. En la discusión 
de los diversos temas intervinieron también 
con gran fortuna todos los delegados es-
pañoles, cuyas ponencias fueron objeto de 
grandes blogfojS por parto de los miembros 
dol Congreso. 
El señor GpnSAlez Amezúa recogió estas 
manifestaciones del alcalde y propuso quo 
se enviara un telegrama dando las gracias 
a los Ayuntamientos de Darís y de Reims 
por las atenciones de quo habían hecho 
objeto a nuestra Patria. 
Un crédito para las fiestas 
Entrando en ol orden del d ía se apro-
baron sin gran dificultad varios dictáme-
nes, entre ellos uno habilitando un crédito 
de 250.000 posolas para los festejos que 
lian de celebrarse en el mes actual. Ademís 
se dejaron sobre la mesa varios expedien-
tes, que seMn discutidos en la sesión que 
se colebrarA esta mafiana. Durante !argo 
rato se discutió luego un dictamen de l a j " ' ^ £ ¡ ¡ " 
Comisión permanente, aprobatorio dol re-¡ l la er ' 
glamento de Montepío para las viudas y 
huérfanos de jornaleros municipales. Pre-
sento una enmienda el sefior Artcaga, que, 
apoyada por el sefior Garrachana, fué am-
pliamente discutida por los sofiores Gonzá-
lez Serrano y Laguía. 
Al votarse la enmienda se vió que no 
halna númr.ro suflclenle de concejales pata 
aprobar esto osunto con arreglo al estatuto, 
por lo que tambi'-n hubo de dejarse para 
mejor ocasión. 
F I R M A D E L C j 
Se conceden varias medallas milita, 
y otras recompensas 
Su majestad ha firmado los sigaienfca i »eal la 
cret09: ' Las* c 
GUERRA.-Concediendo la gran cruz ^ |i&franc 
ca del Mérito Mil i tar al subsecretario Marqr 
a Aeronáutica francesa, monsieur Lauj, m í a E 




f S e ñ o r 
tomayo 
los), v 
Idem igual condecoración al coronel ¿e jjnivel 
tiUería retirado, don Estanislao Bretóng torell 
vedo. rre d'c 
Nombrando consejero del Consejo Suprt. y0 Va l 
de Guerra y Marina al general do áiy\^ ¿ondf 
en situación de primera reserva, don Uaiién, 
García Roure. «Florida 
Disponiendo que el vicealmirante de 14 ̂  yiuda ( 
mndn don Salvador Ruhigas Abad, cese q nueles, 
cargo de consejero del Consejo Supremo 
Guerra y Marina. 
Nombrando consejero del Consejo Supjj 
de Guerra y Marina al vicealmirante f]. 
Armada don José do la Herranz y Puebl. 
Concediendo la gran cruz do San i j 
nogildo al gonoral de brigada de la G u ^ • jmjér, I 
c l r i l , don Antonio Ju l iá Noguera. Carrasí 
Autorizando las construcciones y adM viuda 
ciones de ropas y efectos por cuenta del »iacio), 
de Labores del material administrativg de 
hospitales, para el presento año económ* Acilu, 
¿lodiiicaudo los artículos 395 y 398 dt] Girón, 
grnto reglamento para el reclutamienti" '(Hermi 
feemplafed del Ejército en la forma que clda C 
dica- . . y Cier 
Disponiendo continuo en comisión de«c| j^ara 
fiando el cargo de jefe de Estado Mayor i (ranza) 
nernl de; Ejército de España en Africi, 
gom-ral de división don Ignacio Despujolt 
bater. 
Idem continúe en comisión a las órj* 
del alto comisario y general en jefe 
Ejército de España en Africa, el gccer^j 
división don Leopoldo Saro Marín. 
Proponiendo para el mando del batallón' 
Instrucción al teniente coronel de IníanV 
don José Candeira Sestelo. 
Idem la concesión dol empleo superior 
mediato, por méritos y servicios de caajp, 
al capitán de Infantería don Antonio Alo 
Las contribuciones especiales 
Despuéb se puso a discusión el acuerdo 
de la Permanonte, interponiendo recurso 
Cotizaciones, las cuales se presentan toh . contencioso contra la providencia del dc-
posadez, sobre todo para los Atnortiaables 
del 5 por 100, que se muestran flojo?. 
Los demás fondos públicos se mantie-
nen irregulares; Azucareras y ferroviarias, 
firmes, y Explosivos, Tranv ías y Metropoli-
tano, flojos. 
• * « 
En el corro dt moneda se cotizan i 
500.000 francos, a 32,90, y 475.000, a 38,25. 
Cambio medio, 32,224. 
Francos belgas: 50.000, a 31,30. 
francos fttllüos: 26.000, a 133,80. 
Liras : 25.000, a 27,95. 
Libras: 2.000, a 33,60 ; 2.000, a 33,63, y 
1.000, a 33,65. Cambio medio, 33,625. 
Dólares : 15.000, a 6,95; 5.000, a 6,92, y 
5.000, a 6̂ 93. Cambio medio, 6,040. 
t á r e o s oro : 25.000, a 1,06. 
I M P R E S I O H D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 8.—En conjunto, el mercado se 
mantiene firme, pero hay poco negocio.— 
C. de / / . 
E M P R E S T I T O S I N G L E S E S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 8.—Según el Daily Express , ftl 
Gobierno de Londres piensa derogar la 
prohibición de hacer emprésti tos al ex 
tranjero, porque Norteamérica está apode lómetros, es un acierto, pues la competen-
cia de los concursantes será muy viva y ! rándose dé toda la influencia financiera, en 
librt's de los inconvenientes de láfe carreras Europa, en perjuicio de la City.—T. Ó 
largas, permitiendo sacar todo el rendi-
miento a las máquinas . Las ocho pruebas 
sobre 10 kilómetros serón asi disputadas 
desde el principio hasta el fin a toda velo-
cidad, sih qüe la emoción disminuya un 
momento. 
En los entrenamientos celebrados, a los 
que han concurrido bastantes coches, ya 
se pudo apreciar la vistosidad que tendrá 
el espectáculo, y a esto agregado los mó-
dicos precios señalados para esta reunión 
motorista, se espera que tenga el éxito que 
se merece. 
E n t i e r r o d e N a c i o n a l II 
A las once de la m a ñ a n a se verificó ayer 
la conducción de los restos mortales del 
infortunado torero Nacional I I . al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Componían la presidencia del fúnebre 
acto los hermanos de Nacional, el bande-
rillero Morato. con la cuadrilla y otros 
compañeros de profesión. 
En la comitiva figuraban representacio-
nes de la Empresa de la Plaza de Toros 
de Madrid, Asociación de Toreros y Mon-
tepío, Sociedad do Banderilleros, además 
de Comisiones do todas las p e ñ a s tauri-
nas. 
LOS E M P R E S T I T O S A A L E M A N I A 
BERLIN, 8.—El presidente del Relchsbank, 
Herr Schacht, en una reunión extraordina-
ria de los ministros de los Estados fede-
rales, puso de manifiesto los peligros de 
acudir Innecesariamente a los méTcados 
extranjeros en petición de préstamos. 
Se acordó realizar toda clase de esfuer-
zos para disuadir a los Ayuntamientos de 
obtener nuevos emprést i tos fuera del pafe. 
Se han recibido numerosas quejas la-
mentándose de que el dinero éonséguido 
por algunas corporaciones en el extranjero 
había sido derrochado acometiendo empre-
sas improductivas, o, por lo menos, Inne-
cesarias. 
R E D U C C I O N D E L D E S C U E N T O E N 8 U E C I A 
ESTOCOLMO, 8 . -E I Banco de Suecia re-
duciré a partir de m a ñ a n a el Upo del des-
cuento del 5 al 4 y medio por 100. 
E L ' ' S T A R ^ E S P A ^ O Í T 
J U A N D E O R D U N A 
EN 
B O Y 
c l i n i l i s i i i » 
( V U L . G O E N S E Ñ A N Z A ) 
CAILE DE BOCAIIfiEL. nURIERO 9, HOTEL (Enirada por m i ) 
ALUMNAS: EXTERNAS Y MEDIOPENSIONISTAS. INAUGURACION DE 
LAS CLASES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 
P R E C I O S M O D I C O S 
D I G E S T d H I C O 
( S I E M P R E C O n h l Q O I 
E S L A S A L U D D E h T 
Esrénm 
legadu de Hacienda, que denegó la apro 
bación al presupuesto extraordinario para 
el alcantarillado de lus barrios exUernos. 
Antes de cmuenxar la discusión, el al-
calde hizo observar al señor Aldama que 
él no era enemigo sistemático de las con-
tribuciones especiales, como se había que-
rido decir, aludiendo también a crónicas 
publicadas en Et. DEBATE. Además el alcal-
de, comprendiendo que la votación del 
asuntó" iba a mostrar muy equilibradas 
las fuerzas, después de impugnar la apli-
cación de las contribuciones, no vaciló en 
arrojar lodo el peso de BU autoridad so-
bre los platillos de la balan/a, pidiendo 
a todos los concejales qiie decidieran re-
currir eontra la decisión del delegado de 
Hacienda. (Lo que no consiguió el alcal-
de, a nuestro modo de ver, fué demostrar 
la faifa de fundamento de la tesis mante-
nida en estas columnas, confundiendo, por 
el contrario, el beneficio exclusivo de una 
obra o de un servicio, que serla objeto de 
una tosa, con el beneflcio especial por 
aumento de valor que es objeto de la con-
tribución especial.) 
El señor Bofarnll quedó, por el contra 
rio, muy convencido por estas razones, 
aunque al ver el calor que puso en refor 
mar la tesis del alcalde, podía pensarse 
que no tenia mucha confianza en el con-
vencimiento de sus compañeros de Con-
cejo. Claro es que tampoco el señor Bo-
farull enfocó derechamente la cuestión, 
pues, como le dijo muy bien el señor Al-
dama, hablar de la necesidad de trabajo 
de los obreros de Madrid y de la defensa 
del fuero municipal, que también invocó 
el señor Antón, era soslayar el punto prin-
cipal que en aquella ocasión se discutía. 
Quiso intervenir en la discusión el se-
ñor Aristizábat, Impugnando la proceden-
cia del recurso; pero el Conde dé Vallélla-
no no quiso comprometer el resultado de 
la votación, y rogó al señor Aristizábal 
que, como el asunto estaba suflcierflemente 
discutido, no entrase en el fondo de la 
cuestión. En Vista de la actitud decidida 
del alcalde, que incluso pre tendía eludir 
la votación nominal, los concejales vota-
ron ^la interposición del recíirso, con ex-
cepción de los señores Aldama, Aristizá-
bal, Baüer, señori ta Echarrl, Garrachana, 
García Loygorri , Gómez Roldán y Sant ías , 
que no quisieron prestar su conformidad 
a un acuerdo ilegal a todas luces. 
Incidente entre un concejal 
y t in empleado 
A partir do este momento, la sesión se 
i ' i-lizó con absoluta calma, sólo Interrum-
pida en los ñl t imos momentos por un mo-
vido Incidente. El señor Laguía, que había 
salido unos momentos al patio de crista-
les, volvió al salón de sesiones protestan-
do do que el presidente de la Federación 
dé Empleados Municipales, señor Cerezo, 
le hubiera abordado minutos antes para 
decirle que en su interveurión en la dis-
cusión del cFIctamen del reglameott) de 
Montepío de jornaleros del Municipio «hu 
biera falseado los hechos». El sefior Laguía 
pidió a lo» compañeros que Intervinieran 
en el asünto, pues creía deprimente para 
la autoridad de la Corporación estas co-
acciones procedentes de empleados que, en 
lugar de cumplir su obligación, rondaban 
por el patio de cristales. E l sefior Se r r án 
procuró quitar Importancia al hecho di-
ciendo que quizá el empleado, por dificul-
tarles de expresión, hubiera ido m á s allá 
de su Intención verdadera. Rectifico el se-
ño r Laguía, asegurando que el empleado 
en cuestión domina el Idioma perfecta-
mente; en vista de lo cual, el sefior Garra-
chana propuso que el Ayuntamiento toma-
ra en la sesión siguiente una decisión 
respecto a este asunto. 
Liquidado Pl incidente, se levantó la se-
sión ífiltlUtOi antes de las dos. 
EL CONGRESO NACIONAL M U N I -
CIPAL1STA 
fcldre las ñ l t imas Inscripciones registra-
das figuran las de los Avuntamicutus de 
San Sebastián, llurgos, Volladolid, Las 
Palmas, Jerez de la Frontera, Albaida. Oli 
venza. Valdepeñas y Vliundóvar dr-l f.huipo. 
Eutfe las colectividades no oficiales ad-
heridas está el Colegio Oficial del Rflré* 
tariado de Vizcaya, cuy»» presidmU', se-
ñor Gnzlafiaga, rolaboinrii eti las léréfcs de 
la Asamblea; la Academia de Sanidad Mi-
litar, que también anuncia su propósito 
de tomar pnrtn directa en el Congroso. y 
la CompafHa I rbanizadora Madri leña de 
la Ciudad Lineal, tan conocida por su be-
nemér i ta labor. 
Las inscripciones personales exwipn HO 
.un c.entenar. 
da de I 
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mismo por iguales circunsta» 
al capitán de Intendencia don Antonio 
mfteho Beníte*. 
Idem la confirmación de la concesión di 
Medalla Mil i tar al capitán de Infanta 
muerto en acción de guerra, don Benito ( 
denora Carrozas. 
Idem la confirmación de la Medalla % 
lar al alférez del Tercio, muerto en atf 
de guerra, don Fausto Arturo Iglesias. 
Idem la concesión de la Medalla Militai, 
mo recompensa colectiva, a la unidad Qr 
do cainioüeB blindados del Grupo miste 
Automóviles y Piadio do MeliUa. 
Idem la concesión de la cruz roja de 
cera clase, al capitán do navio (hoy conb 
mirante) don Manuel García Velázquez. 
Idem la concesión de cruces rojas & 
clase correspondiente a cinco jefes y i 
oficiale». 
Idom la concesión de la Medalla de k 
mientos por la Patria, pensionada, al ( 
de la cabila de Beni-Zayyel (Gomara) l l 
med Ben Hamed Ben Taieb y al de la h 
Siilimán Ben Mohamed Jatabi. 
Idem la concesión de la Medalla de 8t 
mientos j)or la Patr ia , s in pensión, a tu 
neral de brigada, nueve jefes y 17 oflei» 
Proponiendo para el cargo de director 
la tercera sección de la Escunla Centril 
Tiro del Ljórcito al coronel del Arm».Vv ^^1116] 
fantería don Enrique liuiz Fornells Regar ye(je 
HAC^KN DA.—Concediendo un crédito 
traordinario de 25.000 pesetas a un capí 
adicional del rigente presupuesto de p. 
de la sección primera «Presidencia del I 
sejo de mihistros y del Oobierno>, con 
tiho a la adquisición y reparaciones de 
biliario del Consejo de Kstado. 
FOMENTO.—Aprobando reglamento i 
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Inauguración del curso en el Ins- y su d 
tituto de Cultura Femenina ^Ir,u, 
•guel L 
Ayer tarde, a las cuatro, tuvo luga bea y 
su domicilio, calle de Recoletos, nü ^ gai 
ro 15, el acto de la i naugu rac ión del t Cívico 
so en el Ins t i tu to de Cul tura Femeffl 'ses de 
fundado por l a Unión de Damas E corial, 
ñolas. marqu 
Presidió el doctor Alcolca,. Arzob "Kicolás 
electo de Santiago, y con él ocuparoi Rincón 
estrado la marquesa de Torrelaguna J l l x ; d( 
ñoras de FigUera, Lamarca, Carbol Julio ( 
González Edo, Zumalacárregxii , y seí 'don Ai 
tas Perales y Bonafós. También a s i s t í l ia , y 
los señores Bofarull , Del Arco y do Sorio, 
Ulecia. Castro. 
El salón de actos estaba completaa» 
lleno de numeroso públ ico . Mam 
La secretaria general, señor i ta Pen r io del 
dió lectura a la Memoria del curso i del Co 
rior, en el cual hubo una matrícula úia. 11 
112 aluninas, contando ya para el prál 'fiorita 
con 210 inscripciones- dr í^ue: 
La presidenta del Inst i tuto, doña ( Toda 
cepción Figuera. anuncia que el próí ^exposU 
martes, a las once, ce leb ra rá el s e ñ a templo 
triarca de las Indias una misa en U 
pi l la del Sagrado Corazón, de la Ali 
dena, en sufragio de los muertos en! 
truecos. 
Posteriormente el señor Bofarull, e» 
presen tac ión del alcalde, felicitó » 
Unión de Damas por la obra de cult 
que realiza, y ofreció el apoyo del Aj 
tamiento para la misma. 
Ultimamente, el doctor Alcolea proí 
ció unas palabras sobre la necesidad 
preparar a la mujer para la vida de! 
gar, como misión propia de ella, api 
diendo la labor del Ins t i tu to y haci* 
votos por que el curso que se inauí 
rinda, como es de suponer, tan copi* unfigm 
frutos como el anterior. 
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Reite 
Real Patronato Antituberculí 
de España 
o—• padre, 
Mariana día i0 se efectuará el sorteo tro, y 
la lotería, cuyo producto en su O* Boga 
parlo se destina a la lucha antituW clones 
lusa de toda Espafia. . W 
De lo obtenido en el sorteo del aflo 
sado van remitidas a provincias y ' 
plendas cu Madrid, segün las necesid* 
de sus atenciones, 697.361,54 pes'-tas, J 
dando un remanente que, unido n 1»! 
tidad que se recaude este año, Per^ 
la edificación y sostenimiento de n& 
snuatorlos y dispensarios. 
Quiosco de EL DEBA? 
CALLE^ DE A L C A L A , FRENTE A ^ 
CALATRAVAS 
R E I 
MADRID.—Año X V . — 5 065 
E Z L - D E B A T E (5) Viernes 9 de octubre de 1925 • 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
El dia 12 serán W 
Nuestra Señora del r i l a r 
i«c dias de &u alteza 
* * * * * y Vi-
" < J a T u s i a n o s . " i - a a Campo u n ; . 
Campo Sanio. Cayo del ,,e> 
«nal a, , ^ c l " Heimosilla. Huarle. viuda -le Ma. 
Villatoya. 
, V Cfá" ^ 
uvi^ $ condesas viuda do Aldan.a^ 
don JaJ ^a i l én , viuda de Catres, Lspoz Mina. 
.Flondablanca, Nieulant, viuda de 0r0az. 
;e de 
cese 
S - P W S a r n ^ y j m a ^ ^ y ^ A , 
' ^ ¡ m l s do Agrda. Mds. A l v a r o d c ^ o -
7 P a ^ .omayor, AHondesalazar, (don Car 
laj yiuda de Pinoflel. Santa Cnu de los Ma 





la que y 
San H», Soŝ  viuda de Asensi 
i . r ^ ^ r. viuda de Sanz, airdenas, 
y ad« ífuda de Coghen. ^mas D i ^ ( d o n g-
ita del ¡ J a c i o ) , viuda de Diez Martein. Doties u 
da de Elío. Fernandez Moreno. García 
Acilu La llosa, Gil Delgado, viuda de 
G i r t n GuUón, Herrero. Viuda de Iglesias 
^ e r m i d a ) . Inclan, U Cerda. Le 3ene (na-
iida Chaves y Lemery). v.uda de León 
l Cienfuegos, Maldonado. ^ ^ . - ^ 
Lara Marquina, viuda do Martin {Bei-
3 Mayor! canza) V Carrasco. Martínez de Diego, viu-
n Afric, ^ de Miralles. Moliner; Mora (don César), 
^pujols wuírulro. Muguiro (don Rafael). Napoleón. 
Núñez Robres, viudas de Ortiz y Pon Pe-
la8 órde Jáez, Redonet (don Luis), viuda de Ruiz 
en iefe ¿ 6 Obregón, Ruiz de \relasco. viuda de 
' Rocera! . 'Sedaño, de la Cueva, Vicente. Villapccc-
rfn- Ilín y viuda de Zabalburu. 
ha tallón.''. Señori tas de Balbontin, Bargés. Rásca-
le Infaníj ' rán. Bermejillo. Bolívar, Cañedo. Carni-
ter. Castro y Arízcum, Cierva. Comas, Cos-
Bío y Bárcenas, Cubillo, Eguilior, Falco 
y Alvarez de Toledo. Fernández Robles, 
Gállego, Gandullo, García do la Rasilla, 
Gómez Cano. González de Gregorio, Her-
nández, Jordán de Urríes y López Roberts, 
tesada y Drake, Luca de Tona, Marín y 
fíTifiez de Prado. Mazorra y Romero, 
Owens, Monasterio, Martínez Campos. Mar-
tos y Zabalburu, Medina y Carvajal. Me-
llar, Mendaro. Primo de Rivera y Sáenz 
de Hcredia, Peiró. Retortillo y de León. 
Rodiles, San Miguel, Santa Cruz, Tavira 
y Urquijo. 
Y por ser San Serafín, del conde de 
Barbate y de los señores Aclame, Albiña-
na, Alvarez Quintero y Salcedo Bermejillo. 
Les deseamos felicidades 
Bodas 
En el próximo mes de noviembre se ve-
rificará el matrimonio do la señori ta Gi-
sela Ephrussi con don Alfredo Baüer y 
Landauer. 
! —En breve se un i rán en eternos lazos la 
bella señori ta Olga Wacbtin y don Fernan-
do Valdés c Ibargüon, hijo único del con-
de de Torata. 
—También está concertado el enlace de 
la preciosa señori ta Isabel Aronzana y 
Chinchilla, hi ja de los cpndos de Fuente-
nueva, con el ilustrado diplomático don Car-
los ?dartínez Orense. 
—El lunes 12 se celebrará en Cádiz el 
enlace de la encantadora señori ta Dolores 
^ de Abarzuza y Pacheco con el capitán de 
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Entierro y funeral 
En Par í s so lian verificado, los de la du-
quesa do Dato, de inolvidable memoria. 
En diferentes templos de Par ís . Madrid 
y provincias se celebran misas por su eter-
no descanso. 
Reiteramos a las hijas y demás familia 
de tan bondadosa dama nuestro sincero 
sentimiento. 
El Abate PARIA 
raLETCRlTMORAffLLA 
Ultimas creaciones. Fuencarral. 105, 1.° 
L . A C O M A 
Abr i rá los salones de su nueva casa, 
instalad,! en Gran Vía, 7. td próximo 
día 16. exhibiendo una lujosa colección 
de modelos y un extenso surtido en 
Pele ter ía . 
M A D R I D - SANTANDER 
i crédito 
i un capí 
Jto de gi 







i, 3, eniru 
—En noviembre se pros te rnarán auto el 
ara santa la hermosa señori ta María Sán-
chez Gómez y Prat y don Manuel Garrido 
y Rosas. 
—El lunes 12, a las cinco de la tarde, 
se efectuará en la parroquia de Saritá Bár-
bara la boda de la señori ta María Luisa 
Orflla y Escobar con el ex diputado a Cor-
tes don Emilio Díaz Moren. 
Alumbramiento 
; La consorte de don Pedro Azqueta ha 
dado a luz con felicidad una niñn. 
Viajeros 
Han salido ¡ para el extranjero, los mar-
queses de Monteagudo y familia, y para 
¿su castillo de Hijares. los duques de la 
Vega, marqueses de Aguilafuente c hijos, 
Regreso 
Han llegado a Madr id! procedentes de 
Lucerna, don Alfonso Fernández Alcalde 
y su distinguida consorte; de Londres, don 
Edmundo Fortes Barham; de San Sebas-
t ián , don José Antonio de Isasi. don Mi-
•guel López Roberts, los marqueses dé Gor-
bea y de Tenorio y los duques de Tovar; 
ide San Juan do Luz, don Manuel Gamero 
.Cívico; de Gárgoles do Arriba, los marque-
ses de San Miguel do Bejucal: do El Es-
corial, don Pedro Poggio; de Vald. cilla, él 
m a r q u é s de este nombre; do Avila, don 
Nicolás Sánchez Albornoz y familia ¡ del 
ocuparot Rincón de Marivaca, el conde de San Fé-
slaguna y I l x ; de París , los señores do Besga y don 
L. Carbol Julio Cavestanv y familia; do La Granja 
ui, y sei 'J 




C A S A R E A L . 
El general Mayandía despachó ayer ma-
ñana con su majestad, quien después fué 
cumplinientado por el Obispo de Madrid, 
el duque do Zaragoza y el señor Dómine. 
j?l rector do la l 'nivorsidad. señor Ca-
rracido, estuvo en Palacio a dar las gra-
cias al Monarca por el interés que se tomó 
durante su larga y grave enfermedad y 
ofrecerle sus respetos, al reintegrarse aho-
ra a su cargo. 
—En audiencia fueron recibid d el conde 
Alberto Apponyi. don Eduardo León y Ra-
mos, el marqués de Legarda y don Valen-
tín Falencia. 
—También fué recibida por su majestad 
una Comisión del Banco de Crédito Lo-
cal, presidida por el señor Calvo Sotelo. e 
integrada por los señores Recaséns, Do-
rado. /Uiastasio, Forrándiz . Luna y Torrá, 
quienes le dieron las gracias por la crea-
ción del Banco y le enteraron de la favo-
rabi l ís ima acogida que ha tenido. 
El Monarca se hizo enterar muy deta-
lladamente del funcionamiento de la nue-
va entidad bancaria. 
—Fué también recibida por el Soberano 
otra Comisión de la Federación de fabri-
cantes de orujo, quienes al salir manifes-
taron que sólo habían ido a ofrecer sus 
respetos a su majestad. 
La integraban los señores del Castillo 
(D. M . y D. R.). Luca de Tena. Pino de Mi-
ñón. Carbnncll. Serrano Galisteo. marqués 
de Casaleón y García Miranda. 
—La Soberano fué cumplimentada por la 
duquesa de Dúrcal y luego recibió en au-
diencia a doña Marieta Martín de Dieu. 
Î OS rXITTCTPES D E B A V I E R A E N 
SMS S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN. 8.—A la una y me-
dia llegaron a Miramar en automóvil la 
infanta doña. Paz, con su marido, ol prín-
cipe Luis Fernando de Baviera, y sus 
hijos. 
Dosdc la frontera, a la que había mar-
chado para recibirles. viniciOTi acompa-
ñados los augustos viajeros por el gober-
nador c iv i l . 
P e n s i o n a d o s p a r a e l e x t r a n j e r o 
C o n t e s t a c i ó n o í i c i a l a l a s 
p e t i c i o n e s d e l M a g i s t e r i o 
\ las peticiones hechas por la Confe-
deración Nacional de Maestros, que opor-
tunamente publicó EL DmiK, ha contesta-
do oflcialmonte la superioridad con el si-
guiente decreto marginal : 
«Pase a la Sección administrativa de 
tóón . para que manifíosto a los interesa-| tro> 7^3. h,amednd, 68; vr-looidad del viento 
dos, que serán acogidas por el ministerio j pn kilómetros por hora, Jó; m orrido total 
con el interés que Hispirá al mismo cuai:-len |ll9 veinticuatro horas. 302. Temperatura: 
to redundo 011 béneflcio de la f"sonan-/a | llliixilua< g^dos; mínima. 14,8; media, 21. 
y con la urgéncha que permitan las d¡s-;c.nnm de ]nft desviardones diarias de la tem-
ponlWlldades del Prosupuosto, las mejo- tura mf>d¡u (lost]e prim,To do nfto, mo-
ras y aspiraciones conlonidas on las ! 11()S C1 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Kn toda España el tiempo continúa 
riendo bueno, de cielo claro o nebuloso, vieu-
;tos flojos, de dirección variable y teiupera-
! tura suave. 
Uatos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
clusiones primera, segunda, loroora, quin 
ta y octava, no pudiondo sor lomadas on 
consideración: la cuarta, por sor contraria 
a cuantas disposiciones han sido dictada-
desde que se reglamentó la formación de 
escalafones del Magisterio; la sexta, por 
hallarse limitada su colocación en escue-
las de determinado censo do población, y 
la séptima, por estar prohibida desdo la 
ley do Prosupuostos de. 1930 la ampliación 
de las listas a que se refiere, y sobre todo 
porque los beneficios que estas tres con-
clusiones comprenden pueden hacerlos efec-
tivos los interesados, acudiendo a la opo-
sición.» 
R O C A HACE L O S MEJOPES RETRATOS. TETUAN, 20 
I 0 D 
habiendo 
que le c u r a r á n en seguida. Esta verdadera 
poción seca me permite salir cop cual-
quier tiempo, sin abandonar mis ocupacio-
nes y sin temor a n ingún golpe do frío. 
Con este poderoso remedio estoy seguro de 
no toser jamás. El año pasada había im-
prudentemente dejado mi catarro, luddén-
doseme dogenor?;do en bronquitis. i V m 
gracias al PECTORAL RICKELET, quo re-
fuerza y completa la acción do las PAS-
TILLAS RICHELET, todas mis calamida-
des lian desaparecido y hoy me encuen-
tro vendiendo salud. 
Las PASTILLAS y el PECTORAL se 
venden en todas ] •< farmacias 3; drogue-
rías. Las PASTILLAS se venden a 1,70 
caja, y c a s i de no encontrarlas, dicíjanse 











A propuesta de la .luida para Amplia- Bartolomé, 1, San Sebastian, 
ción de Estudios han sido pensionados 1 
doña Juana Moreno de Sosa, alumna del j 
curso de Psicología experimental de la 
Universidad Central, para esludios de di-
( cha materia en Francia y Suiza; don 
Luis Recasens, abogado y licenciado en 
Filosofía, para ampliar en Alemania es-
tudios do Filosofía del Derecho; don Ri-
cardo Boyo Villanova. doctor on Medici-
na, para estudios de Medicina forense en 
Francia e I ta l ia ; don Ricardo Vinós, pro-
fesor do la Escuela Industrial de Logro-
ño, para estudiar en Italia Goomctria al-
gebraica, y don Carlos Zozaya. licenciado 
en Medicina, para ampliar estudios sobre 
tuberculosis en Francia y Suiza. 
precipitación acuona, 0,0. 
L A SALUD A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
LA MARGARITA EN LOECHES». 
— n— 
A S O C I A C I O N DE I>A P R E N S A (Bervicio 
médico).—Durante la estancia en París del 
doctor don Casimiro del Valle, notable espe-
- Q Q ^ 3 
C A F E 
R E S T A U R A N T 
19, TOLEDO. 19 
L e s r e m e M e n t 
Son innumerables los medicamentos en 
todas épocas preconizados para el trata-
miento de las enfermedades del pulmón y 
de los bronquios. 
Pero entre tantos medicamentos como 
han acudido en el espacio de cuarenta años 
al generoso llamamiento de la eiencia 
para que suministraran a la te rapéut ica 
un medio capaz de combatir enfermedades 
do tanta gravedad, solamente dos han con-
servado sus posiciones en el favor de los 
médicos y de las familias; la Creosota y el 
Clorliidro-fosfato de cal. 
¿ P o r 1 q u é ? 
Porque, cu opinión de cuantos médicos 
han consagrado particularmente sus des-
velos al estudio de esta cuestión magna, 
bon los que más seguros, constantes y du-
rad'ros resultados han dado siempre en 
clínica. Y si, a mayor abundamiento, van 
asociados racionalmente, como en la So-
lución Pautauberge. al Clorhidro-fosfato 
de cal creosotado, entonces constituyen el 
medicamento por excelencia, y doblemen-
te encaminado a prevenir y curar las en-
formedades del aparato respiratorio. 
Tales son los efectos do su acción: pre-
ventivos y curativos. En ambos casos la 
Solución Pautauberge ha sido experimen-
tada con éx i to constante en los hospitales 
del mundo entero, así como en las cl íni-
cas especiales do vías respiratorias, afir-
néndose siempre como el remedio sobera-
no de dichas enfermedades. Como preven-
tivo, la Solución Pautauberge se opone a 
la evolución do las infecciones bronco-
pulmonares; como medicamento, posee una 
eficacia incomparable contra las toses y 
catarros en general, impidiendo el que la 
infección broncopulmonar evoluciono ulte-
riormente hacia la tuberculosis. 
Por eso en semejantes casos las indica-
ciones principales son: fortalecer el es-
tado general del convaleciente para que 
recupere las fuerzas y ol apetito, y, al pro-
pío tiempo, desinfectar los bronquios y los 
pulmones para que, en ellos no hagan 
presa los gé rmenes infecciosos. Y nada tan 
eficaz como la Solución Pautauberge. 
Dr. RCGERY 
• Sonfia SITO SmvCSSScl 
K̂IIMinvai » v-a B u u B r • r-u'C >t • 





üría foven l icrida.—María. Pérez Mera, 
de diez y sois años , entregó al afilador 
Diego Vázquez un cuchillo para que lo afi-
lase, y al terminar la operación fué la 
niuchacha a recibir el arma de manos de 
Diego, y al hacer un movimiento involun-
tario se clavó el cuchillo on un brazo, su-
frieudu una herida do pronóstico reser-
vado. 
El afilador pasó a la Comisaría, y fue 
puesto luego en libertad, aclarado el origen 
del suceso. 
E s c á n d a l o y ¡rifla.—En la plaza de la Ce-
bada riñeron ayer tarde, promoviendo un 
fjnnamm 
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cíalísta en enfermedades do niños, de la Aso-
ciación de la Prensa, so encarjjará de la asis-
tencia de esa especialidad el doctor Sixto llon-
tán, que también avalora con el prestigio de 
su nombre al Cuerpo médico de dicha Aso-
ciación, y que tiene su consultorio en Sa-
lud, 14, de dos a cuatro de la tarde. 
El doctor Fernández de Alcalde, de regreso 
de su viaje a París , ha reanudado su asisten-
cia a los socios de la misma entidad, en su 
rmisuhorio de la Avenida do Pefiulver, 11. 
M A R I N E L L I , Dentista. Ilortaleza, 14 y 16 
MASA C O R A L D E MADBID.—Hasta el 15 
del actual se halla abierta, de siete a ocho 
de la tarde, en la secretaría de esta Sociedad, 
Alcalá, 50, la matrícula gratuita para socioa 
activos, socios protectores e hijos de socio, 
de clases de Solfeo, Canto y Piano, que darán 
comienzo dicho día 15. 
E L MEJOR"POSTRE 
MERMELADAS T R E V U A N O 
W U E V A R E V I S T A MEDICA.—Dirigida por 
el doctor Gutiérrez Gamero, ha comenzado a 
publicarse 011 .Madrid la revista cTuberculo-
sis», dedicada a la eepocializacíón médica que 
le da nombre. 
Agradecemos su saludo, al que correspon-
demos. 
D I S P E N S A R I O S A N T I T U B E R C U L O S O S . — 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 9: 
M A D R I D , Unión Radio. 430 metros.— D» 
H,30 a 15,30. Sobremesa, orquesta Berki: 
«La entrada» (pasodoble), Esqucmbre; «Nochd 
do verbena» (fox). Palomo. Efemérides. Or-
questa Berki : «Serenata árabe», Tárregaj 
tfixcolqSon (tango). K. Berki.—15,15, Noticias 
de última hora. Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado por las Agencias Fabra 
(extranjero) y Febus (nacional). Orquesta 
Berki: «Suzy» (fox), R. Berki.—De 17 a 18, 
Concierto por el trío Unión Radio y la «ft* 
ñorita Peñalver (soprano). El t r ío : Minué de 
la «Sinfonía en «mi» bemol», Mozart.—17,10, 
Lección de Esperanto por el presbítero don 
Mariano Mojado (véase el texto de «Ondas»). 
Señorita Peñalver: «Romeo y Julieta» (vals), 
Gounod; «Sera d'aprile», Denza. El t r ío : Ada-
gio do la «Sinfonía en «do» mayor», Sohú-
munn. Señorita Peñalver: «Pensée d'autom-
ne», Massenet; tUn peu d'amour», Silesu. E l 
t r ío : «Romanza sin palabras», Mendelssohn. 
17,55, Noticias de últ ima hora. Servicio espe-
cial para Unión Radio, suministrado por la 
Agencia Febus.—21. Literatura y música. Se-
ñorita de Lala (soprano) y el quinteto de la 
estación. El quinteto: «Lohengrin» (preludio), 
Wúgner; «La ronda del pecado mortal» (esce-
nas de otro tiempo), Alberto Martínez To-
más. El quinteto: Rigodón do «Dardanús», Ba-
menu. Señorita Lala: «Simple aven», F. To-
mé; «Serenata». Toselli; «Ou s'en vout me» 
revés», Mendelssohn. El quinteto: Aria de la 
«Suite en «re», Bach. «Pórtico» (recitado por 
Mañana sábado, a las siete de la tarde, se Luis Medina); Rubén Darío. El quinteto: «MI 
reunirán en cada uno de los dispensarios anti-
tuberculosos los profesores respectivos do es-
tos dispensarios, excepto los del Príncipe Al-
fonso, que lo efectuarán en el Colegio de Mé-
dicos. 
nué», Schúbert. Señorita Lala: «Tosca» (ple-
garia), Puccini; «Gioconda» (aria del suici-
dio), Ponchielli. El quinteto: «Los maestros 
cantores» (fragmentos), Wágner.—22.25. Noti-
cias de últ ima hora. Servicio especial para 
Unión Radio, suministrado por la Agencia 
Febus.—22.30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).—18» 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05, El septimino Radio interpretará: 
«Brise de mer», Leoncavallo; cCants de la 
torra», Gironella; «Canción del olvido» (fan-
tasía), Serra; «Dos melodías elegiacas», 
Grieg.—18,50, Ultimas informaciones de Pren-
sa.—21,; Los concertistas A. Laporta Astort, 
piano; C. Caries, oboe; J. Vives, clarinete; 
R. Boncll, trompa, y A. Cloxens, fagot, ejecu-
tarán ol «Quinteto en «mi» bemol» de Beetho-
ven.—21,30, El señor Alberto Andrea recitará: 
«Tu mano», M. Melchor do Palau; «Qu 'era 
bona», S. Fábregas Casanovas.—21.40, El sep-
S U M A R I O D E L D I A 8 
Presidencia.—Autorizando la primera emi-
sión de la deuda ferroviaria amortizable del 
Estado, por valor de 500 millones de pesetas. 
Nombrando para la canonjía vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Jaén al licen-
ciado don Andrés Trillo Marín. 
Concediendo a don Carlos Martínez de 
Orense, agregado de Embajada en el minis-
terio de Estado, real licencia para contraer 
matrimonio con la señorita Isabel de Aren-
zana y Cninchilía, 
Idem a don Fernando Valdés e Ibargücn, 
secretario de Embajada de segunda clase en ¡ ¿^^0 Radi0 tocará los bailables: «Cuento 
CpPentagué, real licencia para contraer ma-• orjental> (fox)) M _ y €VonT te charm«r> 
\ T n u ^ T \ ! ™ * * * & B X ^ te^MA*™ Bytí ion; «Guac. guac, guac» (perl-
Declarando qup CMSÍO incompatibilidad en-1 V , , TI 1 T ' , \ n 
tre el cargo efe d-Iegado de Hacienda en la c,jn). Llanach; «Love Land» (fox). Casamos; 
provincia de Madrid y el do recaudador en «El Califa» (marcha árabe), Adua.—22,10, E l 
la /.olía del Hospital de esta Corte. (señor Alberto Andrea recitará: «El regreso 
Sobre abono do emolumentos a don Manuel (¡P ]a ppsea» (original), «La reja», Antonio 
Antero, conserje de la locuela de wxnírciq, (ja^éstany^—^8,80^ El septimino Radio ínter-
de San Sebastián. ' pretará:• «Novelletta», D'Ambrosío; «La vie-
JLnsponienao sean baja en el escalafón v a - l f .. v, , n L it a 1. J- v 
ríos ..uñeros cesantes. |3PCltil» (fantasía) CabaUero; «Serenata di ba-
Idem sean cubiertas las dos plazas vaei-n- oi», Michels; «Madame» (fantasía), Cnstiné; 
tes de porteros que existen en la Univcr- «Keurrences» (gavota). Gillct.—23, Cierre de 
siddad de Cranada con dos del ministerio la estación, 
de (iracia y Jiiuticia. 
Gracia y Justicia.--Nombrando médico fo-
rense del Juzgado de primera instancia de 
Villanueva y Geltrú a don Pedro Soler Bortor. 
Idem vocal del Tribunal de opnsieioi'.es 
a plazas de auxiliares de secretaría dé gp-
bierno do varias Audiencias a don .los.'> 
Castillejo, catedrático de la Facultad de De-
recho de lo Universidad Central. 
Gii»rra. — Disponiendo se devuelvan a va-
S a n t o r a l y c u l t o s 
y oncio divino son de San Dioni-
nto seinmoblo y color 
DZA 9.—Viernas.—Santos Dionisio Areopa-
g i u , Uoiripo y már t i r ; Luis iáeltrán, coníe-
Mn ; híittfticu y Lleiueno, mitriireb; Androni-
, cu y A&aatasiH, su Ul l j e i ; Auraüum, patriar-
nos individuos las cantidades que ingresaron ; t.U) ^ baviiüi ruoua, auaUesa. 
para reducir el tiempo de su servicio en l i - i ijU untax 
las: . . , . . . sio Areupat.iUi, con 
( oncediendo una comisión del servicio, de | ^n^m !,.lUo 
seis días de duración, para París a don Ig- , ^ . ¿ ^ Kooturaa._san Francisco de Bor-aaeio Jiménez Márt ir , capitán de Hitante-; . . . . , . . . _<• , , 1 i 1 ]a y oan d uan r>cic]imaiiü. A las tliez de la nn, pbserrador y piloto militar de «ero-. ' ' f . , ,. . p]ano | uooue, (Solemne ledeum. 
Haoionda.—Prorrogando por un mes la lv i Ave ^ ' a . - A las once y a las doce, misa, 
cencin. ¡wr enfermo, a don Luis García de j f 0 » ^ y l oraida a 40 mujeres pobres, eos-
la (mardia. delineante del Catastro urbano, 
adscrito a la prorincin de Albacete. 
Goljernación.—Concediendo licencia, por en-
fermo, a funcionarios del Cuerpo de Co-
rreos. 
EKK* 
'don Ancel Snripnn •,;,nJH-1 fuerte csenndulu. ios vendedores JouMinn 
l í ^ v de TÍubiH i n - í con su fann- I)íai, Mamiol Sanz. Estc llilim(1 n,s¡l|to 
sorio í u d a d í .ir n m .n ^ran0 ^ J * ^ ™* pronóstico reservado. &orio. \ iuna no don H cardo Bermufiez rio . < ; ._5__., , . £;astro nt.iu.uiiL¿ u. | Joaquín pasó detenido al Juzgado de guar-
' dia. 
D c r o / z í ' D ' M I i.eamlro SoiÉnos ha pre-
Mañana se cumplirá el cuarto aniversa- sentado una denuncia contra Joaquín Bus 
)rita ren r io del fallecimiento de la señorita María ¡ Montes, acusándolo de haberse quedado con 
l curso a del Consuelo Rodríguez y Fernandez, y el j - ¿ . m pesetas propiedad del denunciante, 
matricula d í a 11 el quinto do la muerte do la se- Carro que d¥sa))¿fí?ce.—Séguniio Madri-
a el prói fionta Mana de los Angeles Tosca y Ro- ' rado 0? Ifl Fuente ha dniunelndo que 
ambas do grata memoria. i mientras se eneoniraba en el interior do dríguez. 
>, doña ( Todas las misas que so digan el JO, con 
i el prol «exposición de Su Divina Majestad, en el 
el seño templo del Salvador y San Luis GÓnzaga-
el funeral que se celebre el 10 de noviom'-
bre próximo, a las once, en la iglesia de 
las Calatravas. y el H del propio mes, a 
la misma hora, en la iglesia de San Ig. 
r ^ J n u / n SUfrapio 86 ,a Corita 
Consuelo Rodríguez Fe rnández ; y todas 
las misas del 11 en Colindres; en el a"n¡ 
ro del AS 2el Sant0 CrfU> la AS0"ia. de Limpias; 
Santuario del Inmaculado Corazón do Ma-
olea proí de csta CorU5; c o ^ ^ \ < > Qé relicjiosos 
necesidaá « f l s t i n a s de San Mate.. (Castellón) y re-
vida dd í ^ " 0 ^ de 105 p''ldres Ícsl"'tas de Valla-
dohd, se aplicaran por el eterno descanso 
de la señorita María de los Angeles Tosca 
y RodríRuez. 
Reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento a los deudos de las difuntas. 
endición Fallecimiento 
Ha rendido su tributo a la muerte la 
y señora doña Elisa Gómez-Rodulfo, esposa 
de don Jaime Carlos Abolla. 
La difunta fué justamente apreciada pol-
las dotes que la adornaban. 
• Enviamos sentido pésame al viudo, 
padre, don Angel, estimado amigo 
el sorteo tro, y demás fainiüa. 
n su ú>ll Rogamos a los lectores de Ei PFBA 
antituí*' clones por la difunta. 
isa en la 
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nna coi rajoi ía do la calle de la Florida 
desaparectó un carro de su propiedad quo 
había drje.do a la puerta del cslableci-
iniento. 
Atropello*.—Al apearse del tope de un 
t ranvía en el Pnonte de Segovia Francis-
co Suárez. de once. años, domioiliado en 
la Ribera d- 1 Manzanares, 6. fué alcanzado 
por el mito, J(3.1I3. que le produjo graves 
lesiones. 
El chófer quedó detenido. 
—En ol paseo del Prado f l ñuto J!.17^. 
guiado por Arturo Montero, atropello a Jo-
sefa Cwretero Burgos, de sesenta y seis 
años, que vive en lo travesía del Fúcar, 
número 15, y le produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Herid/) por un íorp.—En el Hospital do 
la Princesa ha ingresado el joven Plácido 
Santiago, que sufre últú herida grave. So 
la canso un toro en la capea cekbrada 
en el pueblo de Santorcar. 
rtutrrín.—x don Pedro García Antoan. do 
treinta y tros años, lo robaron la cartera 
con 7uo pesotns viajando en la plataforma 
de un t ranvía . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE DE ALCALA. FRENTE 
A LAS CALATRAVAS) 
•_-
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sa j ' . ni .vi pemu n tU Ull «1 Igeim fita si 
leada por doña Carmen Claramunt y don 
J')-e filaría Cano y señora, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco do" Borja. 
Corto c".o María . -Del Rosario, en las Cata-
Instrucción pública.—Cnncodiendo una beca | linas (JJ.;, olivar, San José, Santo Domingo, 
al súbdito de Honduras don Pablo Zelaya I Pasión y Sun Fermín de los Navarros. 
Sierra. • .Varrocivila tle ia» Angustias.—A las ocho y 
Disponiendo se den ascensos de escala a ' j , , , . , ! , ^ mltííX perpetua por los bienhechores do 
catedráticos de Universidad. I í¿ parroquia. 
Concediendo pensiones para la ampliación ! parr0(1Uia 'dc ia Almádena . -A las ocho y 
do .-siudios en el extranjero. ¡media, misa de comunión general para la 
Kesomendo las reclamaciones lonmiladas 1 Héimanditd del Rosario 
contra las propuestas provisionales desdes-, P¿rr0(luia de San Anarés.-Continúa la no-
tino por el epunto turno uol artículo .0 del vt,Ija a Kui,8lra iS(>AüI.a del p¡lar A , di 
estatiUo vigente, contenulas en la orden d H liusa süloniUe. por ,a taI.d a ¡a8 cin ' 
la D.reoeum general do Prunera Eüseftanwt ^ manifiesto, estación, rosario, sermón 
de .U de j u l i o del ano actual (bace ta» del | ])()r (lün ^ Tortosa, letanía y saíve. 
4- de agosto siguiente) - , ,• Í Parroauia de líuestra Señora fiel Pilar.— 
romento.-Pn.rrogamlo por un mes la h- T(1,.m icJtJm. A Jns mÍ9A cantad ^ la 
cencía, por Enfermo, a .lon Alejandro Rarrei- |r(| j c¡nco y Jedia> exposición de Sa 
ro Nova, ohcinl tercero de Adnmust ración ' . . , , ' ^ r : TT 
civil de la secretaría de esto ministerio. ¡ g™»» ^ :jesntd. estación, rosario, sermón por 
IVclarando cósante, por no haberse presen-| f0" Mar,ntt0 ^ " " i n t o , ejercicio, reserra e 
tado a tomar pnseeidn de su destino, al por- 1 "'1"10- . . _ . ^ . , 
tero quinto, reingresado. Tomás Corroílere. ' ^rr0<»uta fl* San -T^.-Continua la novena 
E l más exquisito do los desayunos, el 
más pptente ne los recunstituycnles, 
el único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los enómicos, 
"onvalecientésí a los ancianos! c lo 
Vcn*(z en f a r m a c i a s , u l i rarnarh ios y drooaer ias 
D e p ó s i t o : F O R T U N 1 £í.0'-32t H o s p i t a t - ü a r c c l o v . a . 
t"r*is«!l5SBS22í2f5f:'i5ír>"',ot:"̂ "-f» BaiÍMIUaÍBÍS9HUBÍBUSBailB3BÍ>M£ÍiÍ 
tur-* 
Fesfl «11 
t i l . . ."O 
Kt. ZU «di 
ex 7«; (.11 
tai* M 
»»•,.... 
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h Nuestra Señora del {¿osario. A las seis y 
mediu de la tardo, exposición de Su Divina 
.Majestad, rosario, sermón por don Antonio 
Conzález Pareja, ejercicio, reserva y salve. 
PaiTceaia de San Millán.—ídem ídem. A las 
sois y medio de la tarde, manifiesto, rosa-
rio, sermón por don Mariano Benedicto, ejer-
S E C C I O N D E C A R I D A D ; Parroquia do San SebasM&n. — Empieza el 
' triduo al Santísimo Cristo del Consuelo. A 
las siete de la tarde, exposición de Sü Di 
Trabajo.—Disponiendo se inscriba a la Mü-
tnnlidad Agrupación de Patronos carreteros 
de Valencia en el registro de las autoriza-
dos para sustituir al patrono on las obliga-
ciones quo le impone la ley de Accidentes 
del Trabajo. 
Moría Tavira, casada, con dos niños, de 
tres y cinco aíios. Vive cu Trafalgar. 27. 
Tiene a su marido enfermo, sin esperanza 
de curación, no pudiondo EcpararsQ de su 
lado para ganar jornal alguno. 
Encomendamos muy de veras a nuestros 
lectores la allictiva situación dn esta pobre 
familia. 
Las limosnas pueden remitirse directamen-
te a la interesada o a esta Adininistraeión. 
E L P O R T A D O C U M E N T O S D E B O L S I L L O 
Es ol . . . huevo do Co-
lón. Una funda de piel, 
cerrada por un broche, 
«n la que l levará usted 
cómodamente y sin ajar-
se todas esas cartas y 
papeles sueltos que cs-
torb.in en los bolsillos o 
abultan en su cartera. 
Cabe en cualquier bolsi-
llo. Dimcneiones, 12 por 
17- Precio: 2,25 pesetas. 
PARA ENVIO CERTIFICADO AGREGAD 90 CENTIMOS 
A S I I S l F > A l _ A C I 0 3 . . . F = » r o c l ó 3 c J o s , S 3 . - - IVJ A D R I D 
vina Majestad. rorfario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la nove-
: na a Nuestra Señora del Pilpr. A las ocho, 
rosario y ejercicio; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor García Colomo, 
ejercicio, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de San KarcOB.—Idem ídem. A 
las cinco y cuarto de la tarde, manifiesto, 
estación, rosario, formón por el señor Gon-
záloz Uodrixo, eiorcicio, reserva y bendición. 
Acilo de San JOÍJÓ de la Montaña (Cara-
cas. 15).—Todas lus tardes, de tres a seis, 
exposición de Su Divina Majestad; a las cin-
co y media, ejercicio del rosario y bendición. 
Carmelitas do Santa Ana (Torrijos. 63).—Con-
tinúa la novena a Santa Teresa de Jesús. A 
los cuatro y media de la tarde, exposición de 
Sa Divina .Majestad, estación, rosario, sermón 
por ol padre .lunn Echevarría, C. M. F. ; re-
serva y cánticos. 
Rosario.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora del Etonario. A las diez, misa solemne 
con oxi'osicuin de Su Divina Majestad; por la 
10,30, Jdaímna do sol y Alfilera- ^Sr!6» a ll,s (;im'0 ^ inpdia. exposición de Su 
I Divina iMojestad, estución, ropario. ejercicio. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A I I O Y 
COMEDIA.—10.15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan Rimpático! 
POWTALBA.—111,30, Los nuevos yernos. (Bu-
taca, 5 peseta-.) 
LARA.—fi.15. El confiieto de Mercedes.—10,30, 
El inlierno de aquí y El pie. 
REiMA VICTORIA. - ti,30, 11 i tía Javiera.— 
10.30. El juraiiiento de la Primoroso 
CEKTBÓ 
10,30. La dama .salvaje. 
COMICO.--(i.30, La rubia del expreso.—10,30, 
Cada uno en su casa... 
Z A R Z U E L A . — 6.15 (reposición), La czarina 
(por Paquita Morante y Ramón E'darelles) y 
Gigantes y eabeznclos (por Cora Raga, Mareen, 
Palacios y Romero).—10.30. María Sol 
LATINA.—6,30 y 
radez. 
CISNE.—6,30. La bojarana.—10.30, La buena 
sombra y El cortijo de las Ilotas. 
P A V O N . - 6,l.r) y 10,t.r>. La joven Turquía. 
F U E N C A R R A L . — (i, IT), El barquillero y 
Quo vadis'r'—10.15. Los madgyores. 
NOVEDADES.—I! , Don Quintín, el amorgao. 
10.30. Los gavilanes. 
PRICE.—10.30. Compafiía de circo ecuestre. 
r a o i r r o N J A i - A L A i . — 4 t.. Primero n re-
monto: Ecbáuiz (A.) y Eeliániz (.1.) contra 
tltíftl y EnezábaL—Seguíalo, a pala: Azurmcti-
d¡ y Bnnóa cuntra Qallurta II y Narrn L 
Santa Catalina de Sena.—Idem ídem. A las 
ocho, misa cantada con exposición de Su Di-
vina Majestad; por la tarde, a las seis, es-
posición, rosario, ejercicios, salve y reserva. 
Sagrado Corazón y San rrancisco de Borla. 
(Cuarenta lloras.) A las ocho, exposición do 
10,15, El placer de" la hon- Su-piviná Majestad ; a las diez y media, misa 
solemne, y por la tarde, a las seis y media, 
ejercicio y reserva. 
EJERC1CIOÍ5 D E L MBB D E L ROSARIO 
Calatravas.—A los onco y media, rosario; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio 
con exposición menor, preres y reserva. 
Cristo do la Salud.—A los siete, ocho y do-
ce, rosario; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
ejercicio y bendición. 
Encarnación.—A los diez, ejercicio. 
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Viernes 9 de octubre de 1925 (6) E L D E B A T E 
MADRID —Ago XV.—Num. 5.065 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S Primara j segunda enseñanza. Clase especial d« párvulos. Internos y externos. Confort. ITXCASZO G A L L E G O , 2. H O T E L P A L A C I O E L D E B A T E Coleniata, 7. 
3 L I N O T l P I A f 
e / V / N M £ J O Ñ A B L £ £ Z T A 0 0 0 £ S E R \ J i C / 0 
S E V E N D 
R A Z O N ! D O N M A R I A N O DOMINGUEZ, 
b E f t E C H A . / A A D R I D . 
H O R A S . D E a a ^ . 
F E I J O Ó , 5 . 2 ? 
E L M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en lía 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 j 30 de rada mes 
A G U A de B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroln-
testlnalen (tifoidea»), _ 
AFIIIANAQ CuerP0 Administrativo. Carrera nueva, HUUIlIlHU para varones. Do Itt a 30 años. Ingre-
san con 3.000 ptas. No se exige tífulo. Convocatoria 
anual. Exámenes septiembre. Informes y preparación: 
A C A D E M I A J 1 M E K E Z S O K I A K O , H U E R T A S , 37. 
t 
QUINTO A N I V E B 8 A B I O 
LA SEÑORITA 
i r í a de los Angeles íosca fiofifísuez 
F A L L E C I O E N L A PAZ D E L SEÑOR 
E N C O L I N D R E S (SANTANDER) 
e l 11 d e o c t u b r e d e 1 9 2 0 
A LOS VEINTISEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su mudre, doña Adamina Rodríguez, viu-
da de Tosca; abuela, doña Paula Sáinr-Ez-
querra; tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos rue-
guen a Dios por el alma de la fi-
nada, favor por el que quodarAn 
agradecidos. 
Todas las misas que se celebren ese día en 
Colindres, así como en el altar del Santo 
Cristo de la Agonía, de Limpias; santuario 
del Inmaculado Corazón de María, de Ma-
drid (Buen Suceso); convento de Religiosas 
Agustinas de San Mateo (Castellón) y las de 
la residencia de los Padres Jesuítas de Valla-
dolid, serán aplicadas por el alma de dicha 
señorita. 
Varios señores Prelados han, concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
E l b u e n 
p i l o t o 
c o n d u c e ; s u n a v e 
a p u e r t o i s e g u r o 
. . . l o s 
L ü h í n é s 
d e l 
D r G u s t í n 
c o n d u c e n a l a s a l u d 
Un paquete disuelto en un litro de 
agua produce i n s t a n t á n e a m e n t e una 
deliciosa agua mineral gaseosa y re-
frescante que preserva a los sanos 
y cura a los enfermos de las afec-
ciones siguientes ; 
Ríñones — Vejiga — Hígado — Estomago 
Articulaciones — Gota — Mal de piedra 
Heumatismos — Arteríoaclerosís. 
12 papeles 
12 l i t ros de a g u a de la 
m e j o r a g u a m i n e r a ! . 
TOO*-, 
L» C» 
( . ALCACI XA» . i. 
oce PA«U<TC} 
Depositario para España; 
DALMAU OLIVERES, Paseo de la Industria, 14 
B A R C E L O N A 
Centrales a m a s - s a t o s de a p i - m o t o r e s Térmicos 
Construcción do grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — l ' e d i d datos y 
referencias a la S. E . de Móntales Industriales. Núñez de Balboa, 16. Madrid. 
C U A R T O 
L A 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R I T A 
María del Consuelo Rodríguez y FernMz 
F a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . 1, P . 
Su desconsolada madre, doña María Fernández, viuda de don 
José Rodríguez; hermano político, don Alejandro Fernández Mo-
reno; sobrinos, don José y doña Carmen Fernández; tíos, tío políti-
co, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 del corriente, con Su 
Divina Majestad manifiesto, en la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla, i ) , así como el funeral que se celebre a 
las once de la mañana el día 10 de noviembre próximo en la iglesia 
de las Calatravas y el día n del mismo mes, a la misma hora, en 
la de San Ignacio (calle del Príncipe) serán aplicados por el eter-
no descanso de su alma y demás obligaciones. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbríida. 
(A 7) 
"OFICINAS ,IDIE",PUBLICIDAD CORTES, V A L V E R D E , 8, PRIMERO 
C E N I E 
P O R L A N D A R T I F I C I A L M A R C A 
V A L D E R R I B A S 
I N M E J O R A B L E C A L 6 0 A D 
Pedid características, precios, condiciones de venta 
y muestras para su ensayo a 
P O R T L A H D V A L D E R R I B A S 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 1 0 
Telefono 16-39 S. 
MADRID 
i 
rmase el cataiooo a la 
f i n de i i i u n m w 
j . imLftTJania ugueiia. 28.-B8BGEL0Hfl 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación completa para las carreras de Medicina, 
Derecho y Farmacia. Muchos años de éxitos en los 
exámenes de junio y septiembre. Clases abiertas todo 
el año. Magnifico internado. Localts espaciosos y es-
pléndido jardín. Pídanse reglamentos al señor secre-
tario de la ántigua A C A D E M I A D E C A L D E R O N 
D E L A B A R C A . — A B A D A . 11, M A D R I D 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
ÜOiOSCO üe Ei D W 
Calle do Alcalá, froate 
a las Calatravas 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas lab-
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
7 0 P E S E T A S SEMAHALES trabajos des-
tajo, fáciles, en fami-
lia (cualquier locali-
dad), ofrecen INDUS-
T R I A S A L E M A N A S . 
Apartado 4.019, Madrid 
A u t o m ó v i l e s 
Unico eficaz para protección de edificios. 
R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, S, MADRID.—Tel . 100. 
SEÑORA: Perfeccio-
ne su silueta con los 
corsés, fojas y sos-
tenedores, todo de » 
caucho puro. 
« M A D A M E X » 
Venta de modelos a 
precios do reclamo. 
Compre p a r a su 
hija el ajuar sani-
t a r i o « M A D A -
M E Tin. Cajita H A -
D A M E X», a *,") y 50 céntimos. T R A V E S I A D E L 
A R E N A L , 2 ( E S Q U I N A MAVOR, 8). 
PAPELETAS DEL i O l í E 
ALHAJAS, MANTON La DE MANILA 
ROPAS Y TODA CLASE DE OBJETOS 
PAGO TODO SU VALOR 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U E R U C A ) 
P A R A comprar o vender 
automóvi les , nuevos o usa-
dos y accesorios, acudid 
a la Feria-Exposición del 
automóvi l , en el Hipódro-
mo de la Castellana, del 
20 de octubre al 5 de no-
viembre. Informes: Comi-
s ión organizadora: Alca-
lá, 44. Teléfono 35-85 TUL. 
C o m p r a s 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo case. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma< 
ra villas. 
Fidalo en farmacias y droguerías, lvS0 
POP correo, 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
BREVES Y 
¿DESEA V E N D E R alba-
jas, objetos plata, denta-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, La Onza de 
Oro. 
COMPRO alhajas antiguas 
y modernas, telas damas-
co, encajes, pañuelos de 
Manila, abanicos antiguos 
y papeletas dol Monte. 
Pago su valor. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
D e m a n d a s 
N E C E S I T A M O S jó-
venes para trabajar en 
firme. Presentarse viernes, 
once a doce. Avenida Con-
de Peñalver, 14, entre-
suelo. 
ISO! 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españolea, paf 
los más altos precios, co; 
preferencia de 1850 a 187! 
Cruz, 1. Madrid. 
Opt ica 
E N R E C E T A S médico ocn 
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico 
Arenal, 21. 
V e n t a s 
V E N D O máquina T o e t 
muy buen uso y econfr 
mica. Abada, 11, segundo 
V E N D O piano de ocafiió" 
Jardinep, 5, tercero ú* 
quierda. 
§ o n t a n p o s i t i v o s y b s n e í a c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos de 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastr) 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones 
F n l l p f í n F T H F R A T F IO^I2300 X animoso Rara cl trabajo, desesperado por 
r O i i e t m Qe U C D A I C ^ h en* ¡nsis ténte ^ SUerte que lo perseguía, y 
M A T I L D E A Í G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascos;)) 
a cabeza, sobre la terraza o deslizándose con 
inverosímil rapidez por entre los pinos—, i No 
tengáis miedo!, que no soy ningún duende; soy j nen la eslima de las genles, | 
yo, qiie me he veslido de fanlasma con una sá - jocas ión se han visto complica 
viendo que no podría cumplir su palabra y pagar-
la renta al señor, fué a arrojarse de caho/.a al 
Aven y pereció ahogado... Era un buen cristia-
no, sin embargo, y al fin se supo que para atur-
dirse, sin duda, bebió demasiado y se embriagó. . . 
¡Dios y la Virgen Sanlísiina se habrán apiadado 
del pobre, que no supo lo que hacía! 
La pobreza llegó, al fin, para el noble conde 
de Léséieuc. Luchó contra ella en vano; malven-
dió algunas de sus tierras, y como lodo fuera 
poco, se impuso el último y más doloroso de los 
sacrificios... En plena estación veraniega, cuando 
la aristocracia y el mundo elegante invadían los j 
hoteles, aparecieron sobre la fachada del castillo ¡ al conde y a su hija ¡laude, que lenía a la sazón 
unos grandes carteles aínarillos; (Era que e l lno más de diez años. Aunque la viuda tenía tam-
conde de LésélettC vendía su casa! ! bién una hija de la misma edad, no hizo el menor 
El sentimiento, hondo y sincero, fué unánime ¡ caso de la njAUa; pero en cambio se sintió can 
por amor..., sino porque al pobre señor le ator-:que el ilustre apellido de los Lcsélcuc le abriría 
mentaba cruelmente la imperiosa necesidad de de par en par las puertas de las casas más aris-
vender su querido Léséléuc. Nadie absolutamen-
te censuró su decisión, y el que m á s se limitó 
a lainentarla... Pasaba aquí el veraneo la viu-
da de un rico sardinero de Nantes, con una her-
mann mayor ciega y de muy delicada salud. 
E l clima de Pont-Aven le sentaba muy bien a la 
enferma, y la viuda, por su parte, encontraba el 
pafs deliciosaniéfnté lindo y muy divertido el (ra-
lo con los artistas. Le pareció una ganga no des-
aprovechable la ocasión de comprar una propie-
dad y subió a Lésóleuc; pero la vista de aquellas 
ruinas inhabitables la decepcionó por completo, 
V va iba a abandonar Font-Aven cuando encontró 
locrá l icas y la amistad de las más nobles y al-
curniadas familias, se dijo, en conclusión, que la 
nompra ser ía un buen negocio si lograba casarse 
con el conde. 
¡Y un negocio fué realmente la boda!... El 
'•onde, después de muchas conferencias, sólo con-
sint ió en cl matrimonio con la condic ión de que 
Jas ruinas de Léséieuc y los terrenos que rodea-
ban el castillo pasaran a ser de la propiedad de 
su hija, sin que por eso se disminuyese la canti-
dad en que se había concertado la venta. El pobre 
señor se sacrif icóla un recuerdo de familia.. . , y la 
s e ñ o r a de Bréchou sólo e n t r ó en posesión de la 
granja, en la que hizo reformas para poder ha-
bitarla. Los campos son también suyos, pero cl 
dominio ha sido tan dividido que casi no tienen 
baña, pero sólo para divertirme viendo cómo se l los papelotes de la notaría.. . En cambio, los Lésé-; dominio. Después de esta visita declaró que pen 
asustan los qué pasan por el camino. 
Y la chiquilla so divertid desde la mañana a ta 
noche. ¿Qaé Iba a hacer la pobre? 
Mientras su hija crecía, haciéndose una mujer-
cila. el conde parecía rada vez m á s receloso. Una 
casa de banca en que tenía colocados sus fondos 
quebró fraudulentaménte. El granizo asoló un año 
los campos; al siguiente una pertinaz sequía ma-
logró las cosechas, y un tercer año las lluvias to-
rrenciales pudrieron el trigo y los forrajes y un ra-
yo incendió la granja... ¿Qué sé yo todavía la serie 
de calamidades que sobrevinieron?... E l granjero, 
un hombre de, bien, honrado a carta cabal y esfor-
,valor. E l dinero que la americana entrecó al con-
en toda la región. Los Kemeu, por ejemplo, Ue- Uvada por la suprema d . s h n c ó n del conde, en ' ^ basl,ó ^ consl i lu í l ,c a Haude uúl 
pero en más de una i cuya compañía visitó la vieja torre v la granja , . a "^^ue una 
, , i-^ • i i i ^ t ¡ modesta dote de señorita de pueblo ; tantas eran 
dos sus nombres en v dió un vista/.o a los terrenos que componían el( , . ^ v ' 1<1IU'1!' eran 
•as deudas que tuvo que pagar. 
r.aría sobre la posibilidad de la compra... Calmeyn, desmigajando maquiiialmentc un pe-
Se informó, en efecto, y reflexionó sobre, la con-'dazo de pan, escuchaba con interés, sin perder sí-
reniericia de adquirir la propiedad. 
No era un sentimiento afectivo, una inclinación 
del corazón lo que la movía, sino m á s bien las ven-
tujas que aquella compra pudiera reportarle. Era 
'lene han permanecido siempre allá arriba, en sus 
viejas murallas, bien avenidos con su sencillez y 
su pobreza, grandes y altivos en todo momento en 
medio de sn desgracia... Léséieuc es..., sí. es el 
diamante de Pont-Aven... No es de extrañar, por 
lauto, el pesar que la noticia de la venta causó, 
y que poco a poco fué cediendo su puesto a una 
intensa alegría, mezclada de asombro: el conde 
no vendía ya su casa solariega... y se volvía a 
casar. 
Calmeyn abrió los ojos desmesuradamente. 
—¿Se volvía a casar? 
—Sí... ¡Oh!, pero no vaya usted a creer que 
taba, la narración que la señora Plogof le ha 
pía. E l libro que había venido a idear en Pont-
Aven le pareció de una sencillez infantil. No 
>ra preciso poner a contribución la fantasía; i \ 
rica, sí...; pero a pesar de su fortuna, la vulgari-;asunt0. I0S personajes, los lugares en que habría 
dad de su educación, la carga que para ella signi-jde desarrollarse la acción, todo estaba allí vivo, 
í icada su hermana ciega y enferma, de la que ha-
bía prometido no separarse, y el nombre, Bréchou, 
nada distinguido por cierto, de su primer esposo, 
contribuían a que no encontrara tan fácilmente el 
ofreciéndosele sin reservas, por lo que no tendría 
que hacer sino dejar correr la pluma. Algún atisbo 
psicológico y uñ sugestivo final era lo único que 
pondría de su cosecha. Y luego firmaría tran-
segundo marido con que soñaba.. . Y pensando quilamente «Calmeyn», .v la gente creería obra 
suya un bello libro, escrito, en realidad por Lé-
séieuc. 
— ¡Qué cosa más extraña! 
L a frase la había pronunciado, sin darse cuenfí 
en voz alta..., y la señora Plogof repitió como un 
eco: 
—jSí, extraña cosa... y muy triste también! 
—¿Fué desgraciado el conde en su matrimonio? 
—No, en el sentido de que la americana le diese 
mala vida; pero lo fué porque no la amaba. S& 
primera mujer, en la que adoró, se llevó al mo-
rir su corazón, y mal podía sentir cariño por la 
señora Bréchou que era además vulgarola y or-
dinaria, poco delicada y murmuradora. A los seis 
meses aproximadamente de casados el pobre se-
ñor conde murió de uno conerestión cerebral, ? 
íué nombrado tutor de la señorita Haude un viejo 
sabio, que no vive más que para sus libros, tan 
distraído, que no parece acordarse de que lirti 
una pupila cuyo cuidado le impone ciertos ófl 
beres. 
L a señora Bréchou, que detestaba de corazón * M inler 
oo hijastra, y que hubiera querido desembarazar;;|| nacií 
se de ella a todo 1 ranee, llevaba muy a mal la io* 
diferencia del tutor; pero no tardó en comprender 
que la niña podía serle útil, y se la dió, como 
lazarillo y señorita de compañía, a su hermana 
ciega, lo que le permitió, descargada de éste cui-
dado, divertirse de lo lindo y aun hacer algunos 
viajes de placer. L a señorita de Rodenn, la ciega.V Tcléj 
había sido en otro tiempo institutriz; era buena,|; huclg 
cariñosa, de dulce carácter, y Haude llegó a pr0' 
fesarlc gran afecto, siendo su amiga, al misino 
tiempo que su diseípula. Pero el año pasado Ia 
[ C o n ú n u a r b ' ) 
